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L aprovechar-se ido las cirounstancías tfe ia QU&IT* 
para haoor negocio, es especular con la sangre d« 
ios que cayeroR jen los frentes /por la Patria. f 
SERRANO SUÑER É Í 
León, Somlngo, 7 de Mayo de 1839. 
P A Z E N A L E R T A 
. L a paz ha sentado sus reales en España. lEleglmcs delibe-
radamente esta arohiclásioa imagen militar para que nadie {se 
figure que vamos ahora a deponer las armas. Sentar los rea-
les quiere decir plantar las tiendas, y Justamente íes esto lo 
contrario de convertir la patria, al fin pacificada, en un mer-
cado de Ucencias o en una feria de deleites furtivos. 
EScipión Nasica, el que a todos los patricios romanes1 ex-
cedía en bondad y ánimo generoso y levantado, no recataba su 
temor por los pueblos que tuvieran los muros en pie y las 
costumbres por el suelo. No hay aquí muros derrocables, y 
en lo que mira a las costumbres, habrán ,de ser erguidas y 
mantenerse sin desmayo, limpias y ^bien templadas, porque 
no ha de faltar quien-pase la revista. Hemos dicho que la vida 
es milicia. Esta frase no aspira a incluirse en una Antología 
de sentencias morales, sino a encarnar en la vida española 
y modelarla según las exigencias que alientan en su expre-
sión concisa. Tenemos también nuestro Escipión Kasica, no, 
por cierto, menor en la intención y en la obra que el romano, 
y de él podrán los flacos aprender entereza, y ilos viciosos so-
briedad, y fe y esperanza los escépticos y los desganados, 
procederemos, pues, cada mañana a nuestro rearme espiri-
tual. La p̂az que hemos sr-cado del seno tempestuoso de la 
guerra no sufre mengua ni impureza. Ella ha venido a cargad 
sobre nosotros el peso alegre de nuestra libertad, que es don 
Intransferible y es bien que mana bienes o fuente dé infor-
tunios y yacimiento inagotable de vergüenzas, según el usq 
que de él se haga. 
Disuádanse los que se hubieren apostado tras una aparen, 
le IndsferGncia, acechando el momento de soltar la hambrien-
ta jauría de sus egoísmos. Vivamos en un continuo y desve. 
'ado alerta. E n todos los quicios de nuestra paz hay centine-» 
las. Wo nos saquen de aúicio. "Ouien dude o vacile—ha dicho 
ej Ca*fdi!lo~sea arrollado." Obedeceremos, t 
¡Arriba España! 
LfiBSADORES: Las Gloriosas fuerzas españolas apresaron 
una partida de mácuinas segadoras ataderas, que a bordo de 
un barco venían con defino a H 'zona rola. Cu'mijiar *»i es-
fuerzo de ¡os bravos, acudiendo al concurso de venta de ellas, 
gue se efectuará el 16 dsl corriente en la Granja Agrícola de 
Palencía, y así ayudaréis, con beneficio vuestro, al Tesoro 
Nacional. 
u e M o i t a l i i i i 
S Y O 
I n g l a t a r m r e c h a z a [las p r o p u e s t a s r u s a s 
te ofrecido por von Ribbentrop, i comen zando a las 4,45 la primera entre seguido de un concierto en el tea 
tro Escala. Las entrevistas ter- * 
minarán mañana por la m a ñ a n ^ ^na gran multitud, reunida a 
y por la tarde los dos ministros lo largo del recornao y delante 
harán una e icurs ión al Lago de del palacio, aplaudió calurosamen 
tendrá lugar otra 
goe. 
Mi lán , 6.—La entrevista Cia | lacio Gubernamental, han dado ciudad, y á, las seis 
no-Ribbentrop tendrá lugar en comieníco las entrevistas italo-ger 
el Palacio del Gobierno de Mi-¡mañas . E l ministro italiano entró 
lán y no en la vi l la de Este, en en el Palacio a las 4,20, acompa-
el lago de Como, como se -ha- ñado de la delegación italiana, 
bía anunciado. , E l ministro alemán, acompañado 
Las conversaciones empezarán del jefe del protocolo del Miníate 
después del almuerzo ofrecido rio italian0 y de íá delegación 
por el conde de Ciano en el Pa-¡germana, llegó a lás 4,20. 
lacio del Gobierno de Milán . Es! Los dos ^^03 ^ retiraron 
ta tarde tendrá lugar el b a n q u e ^ gálón reservado solo 
de la tarde 
comida.—Lo-
Como 
E N T U S I A S T A R E C I B I 
M I E N T O 
Milán, 6.— V o n Ribbentrop se dirigieron inmediatamente 
y su esposa llegaron a las once sus respectivos hoteles 
te a los dos ministros. 
Esta primera entrevista termi-
nó a las 7,10 y los dos ministros 
L A MAGNIFICA SOLIDARI-
DAD ITALO-ALEMANA 
Roma, 6.-^El director del "Gior 
naie d' Italia", en una correspon-
dencia mandada desde Milán, ha-
ce resaltar ia formidable manifes 
tíicion popular proyectada en M i 
lán en honor de los ministros de' 
Asuntos Exteriores de Italia y 
Alemania. 
Las conferencias de Milán, aña 
de, se desarollan bajo este signo. 
I^a conferencia examinará los 
tres argumentos siguientes: 
j Primero: La ofensiva anglo 
a francesa de cuereo contra Alema-
nia e I ta l ia ' a la que Las dos poten 
• 0 
o rata1 
las propuestas s o v i é í i c a s 
La aUünza anglc-^í anc^soviética 
parace desligada ai ií&saso 
T rtnrífno c c - • • • t- 1 - t A a uiia de la tarde se celebró 
Londres 6. — Según Eve- instrucciones indican la resoíu-!€l baiiquete ofrecido por Ciano 
I ' k •tart ' 1 Gobirno in- ción del Gobierno británico d? 
Sles ha decidido rechazar latí cOn umítar sus obligaciones contrac-
trapropuestas soviéticas. > tualcs a'los países situados entre 
El mismo periódico dice que Alemania y la URSS—.Logos. 
*a esperada gran alianza, parece ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
destinada a morir antes de nacer F f ^ ^ ^ i s a ^ i v í f «sl w » 
Anade que cambios de opinión ¿ f ^ X l S m a ^ V ^ « ¿ . ^ ^ 
8e han producido en Rusia^opues a E g O B n E mÜ G l ' 
I0* a comprometerse a fondeen ^ # 
«na nueva ampliación del siste- Stl O ü a S 
rna d^ scgurjidad colectiva.—L'7 „ . . - " / • gos. ^ ^. PTS Par í s , 6.—El Gobierno de Fran 
L A N O T A B R I T A N I C A 
Lond 
cia ha decidido por í in , devolver 
a E.'jpaña una .parte del enorme 
en el Ayuntamiento 
Las conversaciones políticas de 
los dos hombres de Estado em 
pozaron esta tarde. Se creé qu(' 
el punto principal de ellas es el 
deseo de Berlín de conocer exac 
tamente la actitud italiana en el 
conflicto polaco-alemán, pue? 
no aparece bien clara en los pe-
riódicos semioficiales, que l imi -
tan tal actitud a un consejo da 
do a Polonia para nogociar^con 
Hit ler . Scñolan los obsoivado-
res, 6.—La respuesta br i material de guerra transportado res que la cuestión es muy dife-
tanica a las últ imas propuestas por los rojos a terri torio cíe dicha 
soviéticas, ^a sido entregada es- república después de su fuga y 
a f 3 1 ^ al Embajador ruso, des-1 derrota de Cata luña , 
pues do ha\;er comunicado su' M i l crmiónos que fueron rojos. 
y ^ ^ P , al embajador . bvitáni- atravesaran de nuevo \Q f rontera 
por I rún, paa entrar en España . 
Logos 
<o en Moscú 
.Aunque no se posee informa-
ron oficial sobre eLcontenido de 
^ respuesta inglesa, en los cen" 
r.0s políticos se cree que el Go-
^ l o ^ a n ^ inac lpul le exten- f1 ^ ™ ? Ministro de Asun 
^ « 1 pacto propuesto más allá ^ ^ T ^ . -eneral Gom02 
e, los estados europeos occiden- Jord,ana, ha sido cumplimentado 
s que se encuentran entre las!1}05" Por la7 sigiiiontc-3 norsomali 
rontras de-Alemania, v la JjRSS ^csr .^Mi ips t ro^ de Defensa Na-
^ g ú n el redactor diplomático r 
Daily j elegrapb"i el vicr-j3 
i<lp0r â ^atdé fué enviada la / 
^puesia británica a bs propo- 3' 




de esta mañana, siendo recibí-1 Las conversaciones Ciano-Rib-' cias del eje oponen y opondrán 
dos con entusiasmo en la esta- bentrop continuarán mañana por en común todos los medios nece-
ción, donde les esperaba el con- la mañana, porquo después deí garios, diplomáticos, económicos 
de de Ciano, llegado dos hora? banquete del Ayuntamiento, pa y militaren, 
antes de Roma con este objeto. !sear4n a ^ o g estadistas por la | (Pasa a octava blana) 
Ambos ministros se dirigieron1 
al hotel, donde e l estadista ale 
mán se aloja. Los miembros de 
las organizaciones fascistas ova-
cionaron a Ribbentrop y Ciano 
durante todo el trayecto. 
Pocos minutos antes de la lie 
gada al hotel se estacionó ante 
el edificio una muchedumbre que 
110 cesaba de aclamar al ministro 
alemán, el cual tuvo que salii 
al balcón. 
de paz de P ío XII 
Rumania y Turquía . 
Él Consejo adoptó una serie de 
nuevás deeretos-leyes concernien 
te uno de ellos al control de la 
prensa extranjera.—Logos. 
Vatlpr _M^Buei- ¡ l í 
rente, teniendo en cuenta que 
Italia y Poíonia mantinen reía 
ciónos amistosas y que Roma 
consideró siempre necesaria una 
libre Polonia pata mantener la 
hilanza europea, además ^e que 
Italia ha de tener en. cuenta que 
la actitud polaca ncesarlamente 
ha de influenciar la de Rumania 
y Yugoeslavia. 
Cont inúan , ademas, circulan-
do rumofcs.de que Ciano y Rib-
bentrop desean a .toda.íCO^ta la 
t»-msformación del cié' en una 
p i u n z i fnUiflar en todo caso. Se 
croe;, generaimente, en la con: 
üa Santo Padre? aíi^ía qua &\ ;c© .̂Uic:o germans-
Par í s , 6.—Se reciben noticias Ir-ri, le visitó ayer, mientras eí 
del Vaticano referentes a la na- Nuncio de Berlín í u é recibió en 
turaleza del mensaje que mañana audiencia por Adolfo Hi t le r en 
radiodi fundirá ¡S. tí. el Lapa. Berchtesgaden.. 
Los círculos vaticanos dicen j Bonnet informó también a l 
que la visita del Nuncio Papal de Consejo de las negociaciones de 
Berl ín a Von Ribbentrop, ha te- Francia con j a XJ.R.S.S., Polonia, 
nido especial relación con la po-
lítica germano-polaca. 
La tíañta Sede se muestra an-
siosa de ver que Testa cuestión se 
arregle pacíf icamente y está em-
pleando toda su inlTuepcia jpara 
suavizar la marcha de las nego-
ciaciones y prevenir todo rómpi-
tuiento. 
•Aunque puede deducirse que 
esta inieiativa no ha realizado 
hasta ahora n ingún resultado 
completo, el Vaticano no cesa dt 
dedicar todas sus actividades di -
plomáticas en los diversos cen-
tros europeos, a la causa de la 
paz.' 
. t a m b i é n se cree que en Berl ín 
se ha renovado el deseo de alcan-
zar una inteligencia sobre el con-
cordato entre Alemania y la San 
ta Sedo.—Logos. 
el gobierno frances se 
ocupa de los esfuerzos 
pq;r l a paz de s. s. pío xii 
• : Par í s , 6.—Erita maí iana sé^ha. 
reunido el Consejo de Ministros. 
•: M . Bonnet inofrnió de la sitúa-, 
eión anternacional y del asnetto 
que'presenta, haciendo saber 
Roma, 6.—La misión mili tar 
española llegada a Italia para 
asistir a la celebración de ia fun 
dcióii del Imperio y del Día del 
Ejército litalianó; que tendrá lu-
gar el día D del corriente, ha sido 
recibida en el Palacio del Quiri-
nal, en audiencia particular, por 
el Rov-Emperador Víctor . Ma-
nuel m . 
p l Soberano mostró a la mi-
sión la rtíaS cordial acogida. , 
elución d2....im..ac'-.o.vdo .ff-mano 
•••.T.'lo-n'üón." - de" alanza" defen^i-
ya, parece srr favorecida'sus compa5eros ]0S;esflier7ns q.ie 
, por J o k í o v que -en este caso se-|desarrcl]a el papa pí0 x i i en 
r4did ^ r ' T ^ P f>v',tT'íP3fíf> ^te resP0cto dc 1^,favor del mantenimiento, de la 
adS W ^ Z P * «m j J O N S v M ^ p l ^ ^ ^ fiSS^S ^ y * ^ * * * * 
aaor bntamco en Mo-cú. • Delefirado de Abast&cianientos de ' 
1 periódico declara que estas i Andalucía, 
^la 
Milán, 6.—E^ta tarde, en el Va i en. Pavís,. Monseñor Valerio Va-
Burgos, 6—El día 30 de rtayo 
será la. magna concentración de 
teligencia ÍFaían̂  Española TradicioriJ:s-
ta y de las JONS Femenina, en 
Hizo ver que el Ntincio de S. 3. ^Todina del Campo y no*el día 25, 
había dicho.—Logos. 
Domingo, 7 < 
P R O » 
a S 
¡Domingo, 7 de Mayo 
Ayer tarde salió de esta capi-
tal, doade se detuvo para saludar 
sus directores al Jefo Provincial 
de Falange, camarada Gago, un 
convoy de nueve camiones procer-
dente del Bierzo, organizado por 
los Ayuntamientos de aquella cp 
marca y por las jefaturas corres 
pendientes a aquellas localidades, 
de Falange Española Trad'ciona-
jista y 
de esta Organización. 
Et convoy iba destinado a A l i 
cante, que es la provincia de la |se 
zona liberada que corresponde a . 
León el proteger. La comarca del 
INICIATIVA QUE HACEMOS 
NUESTRA 
Nuestro querido colega ' L a 
Nueva España", de Oviedo, se lia 
ce portavoz de ios deseos de los 
asturianos residentes en León y 
de muchos leoneses devotos de 
Bierzo Alto ha sido la primera en 
Habiéndose interesado por la 
Delegación Nacional Femenina 
de Falange- Españoía Tradiciona-
lista y de las JONS del Miuiste-
tio de Organización y Acción Sin 
dical se facilite la concurencia de 
a la Concentración 
a su paso para Asturias, donde celebarrse en Medina 
Recibida con los mayo.es ho ^ Campo, se pone en conoemnen 
ñores y entusiasmos. *> ae todos los cBipresanos de es 
Nuestro colega, al referirse ¿ i ^ K ^ n c i a que aqueUas obreras 
tan patentes ea l^i l iada^ ^ue presenten, la OTden 
¡Nuestra Señora de Covadonga, 
.uge a p a ñ ó l a x ruu^ouu . | la imagen ds ia -Santi- j ^ a i ^ . ™ ™ 
de las JONS,. a propuesta g.,. ^ d e t c en nUestra capital N aulladas t 
l estos cíeseos 
f. , -, iLeón, ensalza la fraternidad üe moviüzajion para 
organizar esta protección y lo ha | dice estas palabra^: íconcentraqión, se les dará el per 
ce con toda generosidad, ya que • 
vecindarios y Ayuntamientos en- ' 
vían en ôs ¿amion^s lo siguiente, l ^ ^ f e S ^ 
aparte do otras vituallas. 
Seiscientas ochenta reses me 
la citada 
i r á el pe: 
, i miso que soliciten para abando-
' Nos parece rnuv justo que en.j . ^ . , ^ , - , c-
la üüágen inar su Puesto de ti'abajo a los f i 
venerada de Covadonga, a su pa- i^icados . conservándose el 
so por la vieja capital del viejo reierido P1'^0- Pudiendo imica-
^ ^ • ^ y ™ — ¡reino de Asturias v León, el t r i - . ^ 6 sustituir a la obrera moví 
>res de lanar y cabrio, una ter- ^ de g a ^ lienen hzada, con carácter provisional 
ñera, siete gallinas, seis conejos, 
diez sacos de patatas, uno de 
garbanzos, otro de alubias y no-
venta y tres sacos de harina, do 
cien kilos cada uno. 
I mientras dure la referida concen-
Los salarios correspondientes 
\ 'a la ausencia serán abonados, re 
a a7o¡ 'ast i i r ianos y l eo / superándose por las obreras en 
icses, permitiendo que la imagen dlfis Posteriores. • 
le ía "Santina" fuese huésped . Por Dios, España y su Revolu-
de honor excelso de la "Pulchra CI0Tn Racional Sindicalista 
leonina" siquiera unas horas." I ^0Tn' \ de mayo de 1939. Ano 
x x x j de la Victoria.—El Delegado Pro-
Con todo fervor hacemos núes ^ c i a l , I Tascón. 
casi como nosotros mismos. 
Mucho aprovecharía en todos .^í;01011-
•os órdenes, pero especialmente 
a en c-1 espiritual, que se diese sa 
Por falita de vehículos aun que 
dan géneros bastantes para He-
nar otros dos camiones por lo me 
nos. 
Acompañaban el convoy los or 
ganizadores del mismo, camara-
das Alberto Blanco, delegado co-
marcal de Justieiá y Derecho; tra la c a t i v a del froternal co i V H y T i i l i r y T 
Eloy Reigada, alcalde de Bembi- ega. para que la veneradísima | | U f l | A i l l k i l I 
bre; Fidel Sánchez, almaMe de A l m a ^ n s o a honra.da en el pruner, ^ 
vares de la Ribera; Fidel Sán- de la capital dei "antiguo Orden del día de a sesión del 
-elno a que perteneció durante lunes, ocho del actual: 
iglos su santuario, a fin de satis Estado de fondos, 
'acer el anhelo, también común Pagos. 
de leoneses y asturianos. | Instancias de don Martin Diez 
\ 7 í 4 fii* v v a ¡González, doir Nicanor González 
V l 3. * CI<-1 ;y don Benigno Neira. 
Función Misíomil j oficio del señor director del La 
La Pía Unión de Santa Teresi- boratorio. 
ta del Niño Jesús celebrará su Estadística de los trabajos del 
función mensual hoy, primer do- Laboratorio en el mes d* abril." 
aiingb de mes, en la iglesia de San Reclamaciones al Padrón de I n 
Martín, para pedir por la conver-
sión del mundo infieJ. 
A las ocho de la mañana del 
-lía de hoy, domingo, misa de co-
munión. 
Por la tarde, a las siete, la fun-
ción de costumbre.. 
JEl Patrocinio Saa José 
chez, delegado comarcal de laves 
tígación; Avelino de Paz, Jefe Lo 
cal de Falange Española Tradicio 
nalista y de las JQNS de Noceda; 
Alfredo Albnso Tascón, Jefe Lo-
cal de Torre, y con ellos el ex; de 
legado sindical comarcal de Bem 
bibre; Antonio Santirso y el ca-
marada de Segunda Línea de 
León Enrique Salgado, a los cua 
les se unió en esta capital Anto-
nio Alvarez Arenas, secretario 
particular del Jefe Provincial. 
Tanto éste, berciano "alto" y 
él Delegado Provincial de Investí 
gación y otros camaradas, hicie 
ron mía despedida cariñosa a los 
representantes del "Bierzo Al to" , 
o sea los Ayuntamientos de Bem 
Hoy, a las once, en la emisión 
do la noche .de Radio León "On-
das Azules" el Sindicato EspanoF 
i Universitario de León reanudará 
Ihs emisiones cultmales iniciadas 
con tanto éxito el año pasado. 
Tendrá la de hoy un-marcado 
carácter doctrinal y sindical, to-
mando parte en ella además de 
varios eieraentos del SEU una ca 
marada estudiante, que leerá un 
trabajo original sobre una figura 
interesante del romanticismo lite 
parió español y et Jcíe del Teatro 
Español Universitario en León y 
Director de líos coros del SEU, ca 
marada González Pastrana. 
Aun ^ fc^c ai 
SERVICIO SOCIAL 
. Se ruega a las señoritas que a 
continuación se citan, pasen por 
las oficinas de esta Delegación, 
para asuntos relacionados con el ' 
3ervicio Social: 
María del Carmen Gonzálc2 
Criado. 
Agustina San José Ramos. 
Emma Gutiérrez Oblanca. 
»Í6.U UÜ¡ ] 
l o g i c e r 
f ACILíTADO I 
V A T O E I O ME 
ÓBL ASSODEO 
- —oOo 
Tiempo reinante ayer en 
ñ a : Nuboso, cubierto, con 
ñas lluvias. 
Tempera tu ra máxima tk 
en E s p a ñ a : 19 grados en 
ba; mínima 2 gíados en S 
Temperatura máxima en 
(Aeródromo), 9 con cuatro 
mas; mínima, 2 con cuatro 
mas. 
Humedad media: GO parí; 
Vicn lo dominante del t¡ 
cuadrante, de 10 a 50 kil; 
tros por. hora. 
Cielo, cubierto. 
Ba rómetro, subiendo ic 
te. 
Tiempo probable en laŝ  
ría* 24 horas: Ebro, Catáf 
Levante, Sur de Edpafia, yJij 
20Sj nuboso o cubierto con 
or flojos ó 'raoder.idos. 
tubos© o tíiibierto con ald 
• o r orden < 
¿¿f á ios prop: 
^ H o s que a 
^t i i , pasarái 
automóviles 
del Ga 
a su entre 
¡os propieta 
;n en d p 
Lrtir de es 








i p p f p p c i m a -
c i o n e s l i b e r a d a s 
Colegio de Secretarios de León, 
1.00 pesetas. 
Ayuntamiento de Ardón, 30. 
Idem de Escobar de Camgoc, 
35,30. 
Idem de Castropodame, 873 . 
U s " é s p i r £ n l a s ' > (fe A c -
c i ó n C ^ f ó ü c a 
• Hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, tendrá lugar en el Inter 
rado Teresiano, el retiro espiri-
tual para la Juventud Femenina 
de Acción Católica. 
Los dirigirá el P. Hidalgo, y es 
obligatoria la asistencia. 
a re mano ESPECTAiiiIlOí 
\-iuda de Alvarez Crespo, y para Para hoy dimingo, 7 de mayo de 
su hijo el joven capitán-pilbto de I Año de la Vie tor ia : 
Aviación don Enrique Alvarez | V E A T B O A L F A G E M E 
La Comunidad de Religiosas Cadórniga, querido camarada A las cuatro. 
bibre, Albares de la Rivera, Fol Agustinas Recoletas celebrará nuestro, ha sido pedida la mano y a las diez treinta : 
a las siete treinta 
goroso de la Ribera, Noceda, 
Igiieña, Congosto y Castropoda-
me, municipios que exclusiva-
mente han organizado este con-
yoy, primero de esa clase, ya que 
la Comisión de Auxilio a Pobla-
ciones Liberadas lo ha hecho con 
carácter Kprovinciar' que se en-
vía a Alicante. 
Que el generoso ejemplo de os 
tos pueblos del Bierzo Alto sea 
seguido de una forma u otra por 
los demás puebltos leoneses. 
Como nota interesante diremos 
que el convoy debe pasar de los 
quince mi l duros de víveres. 
¡ P r o g r a m a de estreno! 
L a interesante- prodi¿ceí5n--de-
la aetual temporada 
E L B A I L E 1>EL METSOPOL 
F i l m extraordinario de los me-
do ios regalbs de rigor, concer- Í b í ^ r í > d a ^ ú l t imamente en 
A las seis de la tarde. Estación tando la fecha de su enlace pare. £ l * m s j ^ h Magnnfcos conjuntos 
Rosa:io,_sermón del profesor del la primera quincena de julio pr6 ¡ d ^ V i S " 0 ^ ^ 
hoy domingo la ñesta deí Patro- de la bellísima señorita Dora Va 
ciuio de San José i _ ra. La petición se verificó en lá 
A las diez de la mañana misa residencia de la familia de la no-
con Exposición de Su Divina Ma- vía en GomezSarTo (Valladolid). 
gestad, que quedará expuesto du- Entre los novios se han cruza-
ran te el día. 
Seminario D. Nilo Rodríguez, y ximo. j£0 j j a ; r2 y 
Reserva, dándose a adorar la reli Nuestra enhorabuena al futuro Gf^er^e ' 
a sus distin ^uia de la vara del Santo Patriar- matrimonio 
ea. familias. 
En los nombramientos de maes 
tros interinos publicados ayer en 
esta Sección de "Escuelas y maes 
tros" por error involuntario se 
omitió el correspondiente al nú me 
ro 127 de la lista de aspirantes 
maestras a, escuelas, a favor de 
doña Marina Muñiz Palazuelos, 
para la escuela nacional mixta de 
Valsemana. 
Lo que se hace público para co ^ 
nocimiento de todos, a. la vez que J 
pide mil ne'dones por el- efecto | 
que produjera sobre todo a la in | 
teresada, tal error u omisión in- ^ 
voluntario. i ¡ 
E l Eeprese lante en esta provincia de 
S. A,'EL i GÜILA' DE MADRID t 
ner el gnsto de saladar a su distinguida clien-
tela y público en general con motivo" de la in -
corporación a la España Nacional,-le es grato 
anunciar q"e p róx imamente p o d r á ofrecer-
- les l a acredi-
tada Cerveza 
SALUDO A FRANCO i 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
EL AGUILA DORADA 
T H A T E O . P R I N C I P A L 
A la^ cuatro, a ias siete treinta 
^ y a las diez t re in ta : 
í j ¡ Gran óyíto cinematográfico 
I en español 1 
La "regqéijante producción t i -
tulada 
TRES ANCLADOS E N PARIS 
^Un f i lm presentado por Híspa-
nla Tobis, lleno de dinamismo, 
originalidad y comicidad, inter-
pretado muy bien por Ti to L u 
¡siardo, Florencio Parravieini, I r -
ma de Córdoba y Enrique Sorra 
no. 
¡Ji'vé Marfc' Tfl^»r* ora l Ézqda. 
Teléíoso 2373 
y AJUIjAUUIíIL» 
— Debidamente autorizado por la S. A. " E l 
L l i i n w L O i A g u i l a " ^xra la recogida y abono de los 
envases d eesta marca disemir dos en esta provincia, ruego a 
los poseedores de los mismos se sirvan entregarlos en este De-
pósito o pasar el oportuno aviso para sn recogida, debiendo 
advertir qne por ser envases que llevan grabada la marca 
dê  fábrica, incurren en delito previsto y penado en late Leyes 
quienes Ies-usen indebidameTit.o o los d^inpn a envasar cual-
quier producto que EL AGUILA DORADA 
| S J j ^ i á O S i E l Representante, 
^ • Isaa^j Súarez García 
D E P O S I T O : Avda. Alvaro Lópes Núñez, 23. 
Teléfono 1395. Apartado 77.—LEON. 
Ü T N E M A A Z U E 
A las cuatro y cuarto y a las 
siete treinta de la tarde: 
¡ Gran estreno! 
La preciosa película de Hispa-
no Italo Alemán Films "de la ac-
tual temporada 
E L B A I L E D E L M E T E 0 P O L 
—Bal l im Metropol— 
m i t 
Vik tor ia Bailasko, Heina Von 
Cleve, Heinrich Qeorge. 
E L INTERESANTISIMO 
T i DO DE HOY 
Llegó la- fecha tan cspei 
por la afición leonesa para 
senciar el mágnifieo partido 
se ee le tua rá hoy domingos 
cuatro de la tarde en el can 
deportes del S-.E.l'. leonés: 
Üójno ya hemos indicaw 
notas anteriores, actiuirán,4)I 
tente equipo Gardíu F, ^ 
Oviedo contra el S.E.Ü dfi^ 
t ra capital. 
En él equipo aslnriaiiose 
n e a r á n exceíentes jug'atloí^i 
talleciendo la mayoría de el'01 
Oviedo F. C. y entro los que 
destacan Camino, Covadongai 
tón, Chusle, Emilín y Henf,0 
A úl t ima hora nos partg 
que a I lerrer i ta no le e-s 
el desplazarse para tomar pí 
en dicho encuentro, cosa «l111 
lamentamos, ya que su ñff^^ 
biera sido otro aliciente m8' 
este partido. 
Por lo tanto la alineacw? 
C'ardín M 0, de Oviedo ser* 
siguiente: 
Camino; Luisín y Moni 
Covadonga, Bayón y ^ 
Campana!, Antón, T o r r a d ^ 
Hn y Herrero. 
E l S.E.U. leonés será fo^ 
a s í : ^ 
Pito ; Pan ta l eón y Juan; | 
Font y Severino; Jesusía» & 
ro, César, Pa l la rés y Vega-
Algo idifícil nos parece 
ios muchachos leoneses 
victoriosos 'de esta couti 
pues el once asturiano es de 
potencia en sumo-grado suP?, 
a ellos, ¡pero tampoco les p6^ 
t a l proeza, sino que salí?21* 
puestos ¿ jugar, ya que bieoj 
parados nos consta que ef* 
81 pierden no importa. *lp 
que veamos en ellos volu^ 
sus aetnaeiones. 
Conque 1 ánimo nin^.( 
q\íe hoy seguramente a<?u(, 
partido toda la afición loc^t 
necesario que dejéis bien se^ 
el pabel lón deportivo de U0* 
m m m civil 
E l Eterno, señor 
Civi] ha entreg . W ^ o n üesX™ 
la suscripción Santuario 
Virgen de la Cabéza, la 08111 
de 500 péie tas . 
Mulfss . p p t 
NOTA DE L A A L C A ^ 1 
Por desobedecer ordene5 
autoridad., dificultando e\ 
miento de los componente* _ 
Legión Cóndor, d e m o s t r é 
ello falta de patriotismo. ^ 
muítados cc-n quinientas 
los siguientes s e ñ o r e a 
Caí 
Che 














tz, L E ^ 9 í 9 
^so, LS-30Í 
Reo. IjE 
G. M. C 
L«-«,vu% r ' ' •  V* 
PñEC 
E X p b » i c 
Te?é 
DON RfANUEL CABO 
DON L L A R D O 
DON FFXÍX DELGADO, 
LUIS CADOSNIGA, DO> 
NIGNO TASCON Y <tBAJi 
^ A ^ ^ ) 0 , , . 
Domingo, 7 da Mayo de - 1 ^ " / ; . • -
ft>jM>;iÉ>¿MÍ>WB¿M -y li i un 
i Mayo de 
a Superioridad, te% 0-4618; Dodge, P04643; h 
ate ayer en; 
ibicrto, conl 
máxima di j 
grados eni 
íados en Soril 
máxima en i 
• con cuatro) 
I con cuatro i 
ü a : GO par" 
nanto del tf 
10 a 50kiÜ 
o. 
ubicii lo lontí 
able en las; 
K'nro. Catój 
i E^riaüa y; 
ruhierto com 
oarrades. % 
rt-a oon alg 
>s moderaiicÉ 
^NTISIMO 
PE U Q I 
lia tan espa 
leonesa para 
líüieo paríid? 
>y domingo al 
de cu el casi» 
E.Xj. ieon^ 
dios mdicii*lo 
j , actiuirán.ei 
Jartliu F, 0. 
si S.E.Ü def 
propietarios de los va-
tios que a contmuacjón se de 
in,. pasarán por ia Jefatura 
jutomó'vdJes de la SI Divisan, 
del Gauado) para proce-
la'su entrega. 
jos propietarios que no ss pre 
en en el plazo.de quince días 
i r t i r de esta focha, se vnt¿a-
quQ no quieren retirarlos: 
encüLos QUE SE deta-
llan 
Camiones 
larca, Chevrolet, matriculi , 
12632; Citroen, LE-2902; Che 
let, SA-2904; 'G. M . C. 
4027; W'jppet. O-üSIíj, Wy. 
ATM, 78Ó9; Diamond, 
.^-8933; Chevrolet, M-4367Í; 
[rer LU.1056; Dodge OF^i35b 
OR-1901; Chevrolet, OR-
^4; Sterwárt, LE-2092; Che-
ít, LU-2144; Cherrolet, LU. 
|6 ; Dodge, LE-226S: Ford, 
-2318;; Ford, 2321; Chevrol 
LE-2390; Bedfcrd, LE-2454; 
b^LE-2469; Studebáker, LE-, 
i ; Bedford, L E 2542: Óhevrü 
LE-2744; Ford, LS-2825; 
tz, LE^919. 
leo, LE.309S: ,G. M . C. LE-
i ; Reo, LE -2Í32; Foi'd, LE. 
G. M. C , C-3483; Chevro-
L a c a s 
Lerostiohal, E!0-4:?6Í; Ford, C 
52T«; Ferd, C-4871; Diasiond, C-
5126; Fargo, PO-5212; Chevro-
let, PO-5437; G. Ü . C..-S-5441. 
Cüevrokt , S-5768: G. M. O. 
3-5972; Dodge, 0-7415; Chevra 
ic l , 0-92Ít>, Dod¿«» Hi-lítitío 
Ford, 31-10707; G. M . C. M-
52655. 
Ford, si a matrícula. Hoy tien* 
la EN-9751; Dodge, sin idemr 
hoy EN-10751; jí3ecü:oiKi. sn 
ídem, hoy EN-10752; Bedíard 
sin idem, hoy EN-10754, 
iorfejsos 
Marca Dodg^, matricula L E 
1969; Fiat, LE-1995; Chewolei 
LE-2040; Opel, LO'2075; Che 
vrolet, I M - M s í ] Morris, LU 
2.206; F^at, LE-2.564; Opel 
LE-2713; Opel, LE-2933; K a t 
LE-2094; Opel, LE-3142; Opel 
LE-3203. 
Renault, LE-3213; Opel, LE)-
3235; Fíat , VA.3600; Chrysler 
PO-4340; Ford, C-5Í44; Renault 
3-5556: Chevrolet 0-8539; Chrya 
ler, 0-9259; Chrysler, M-21432; 
Peugeot, M . 28509;^ Hudaoa. 
M-315S9; ¿ Chrysler, ¿2-24715; 
Austin, M-45988. 
Leén, 3 de mayo de 1939. Añc 
de la Victoria,—Bl capi tán. 
¡ A mis oídos de aspirante a gra 
I mático, IK-ga d¿ cuando en cuan 
i do la voz silvona y quejumbro-
I sa de üiWamigó y camarada que 
; protesta de verse obligado a leer 
¡ en la prensa y escuchar en laó 
¡ conversaciones, esc enjambre de 
! barbarigmos,, que la vida 
na ha metido en nuestro 
llano; lunch, snob, sport. 
Y no le falta algo de razón 
buen amigo, que tiene m 
meses de irente, al quejarse d 
que esa moda es uno de los ene 
migos nacionales sobre los que 
se ha conseguido recientemente 
SEGUNDA LINEA a estas Falanges aead i rán a | 
•imera Centuria - peran roaos ios camaradas estaq 
Día 8.—Tercera Falange al"r'1os a ,a radjo y leer diaria-, 
la Primera Centuria'. ^nu -n íc este periódico 
Día 9.—Primera Falange de Sancionaré eon rigor a los ea* •- — jo ftatmmia na„u^\* ma radás que estando enfermo|-
: la victoria y sin embargo, se les í a b . g u n d a Centur a no avi,(in (>n M ofjclna de 
.deja hoy anaar ^n libertad de l á | g M ^ | P ^ Se de A n d e r a por lo menos eon doaj 
rboca en boca y de pluma en plu-"la ^ g á n e l a t e iuuna . • u.„*... . i . „i 
I ma, sin hacerles siquiera pasar ' Jereei,a Falange de 
| por ün campo de concentraron ía ^e^unda Centuria 
¡ académico donde se nacionaiict'n 
Día 12.—-Primera Falange ái 
la Tercera Centuria, 
que-cusnta 
. r y u d o "é'n 
c o n m^yoi 
asturiano se 
es jugadom 
ayoría de elw 
entre los 
o,;Cova.doiigai 
m y Herrero 
•a' nos partid! 
i no le e-s V®1 
mm tomar 
ntro, cosa ¥ 
que su f i g ^ 
aliciente m 
lá alineación 
I Oviedo eerí 
i y m 
lyón y ^ 
m, Torrado 
nés será 
ón y Juaji;^1 
ó ; Jesusíu, 




:.uriauo es & 
io-gradosu| 
ipoco les 
) .que salíra* 
que bieB 
asta que 
C O M P E T 
Garage y Ta' 
B u .go Nuev , 
ékro o 6 
L E O N 
béza, la 
! en ' la forma, o se expulsen ai 
i más olvidado de los destierros, • J^ía 13.—Segunda Falnge de 
'cuando son mn^cosarios o vie: la Tercera Centuria. 
nen a ' desplazar otras palabras Los eamaradas per tenceieníes 
I rancias y -tradicionales. 
! ""l o le contesto muchas casas 
persuasivas. Que si los inventos. 
Que si la vitalidad del idioma 
que admite^ingertos, que más 
tarefe- h a b r á ' d e asinrilar. Que si 
la r a í z . . , , que si la-.casualidad. . 
pero el buen amigo, sin decir na 
da vocea.ante m í, y termino por 
i callar. . 
Después, a solas^ acabo por 
'pensar: N o le falta tazón, 
x x . x . 
Claro que sobre esta materia 
Ser excesivamente puritano, so- ^ 
ría poco menos que ser excesiva ||||J 
menté cerril. 
¿ Y o me acuerdo de un s«ñor ^ ' t í 
castellano con tescrúpulos, que v | 
le pdeguntó a un m i maestro 
lo Mguientfi: H : 
— N o le parece a usted, don 
; X , que no debería usarse" la pa" | | | ] 
; labra "trole". 
Y ol maestro le contes tó : 
—Vamos a ver, ¿cómo' la lla-
maría usted, si no? 
1 —Hombre, pues... e l . . apa-
rato que sirve para... conducir 
b enórgía de... 
—Pare :no siga, in te r rumpió 
el maestro. Diga usted "trole" 
que sale muchísimo más barato. 
¿No le parece? 
XXX 
Además, que nuestro modo de 
Ser hace a los.barbarismos caste-
llanos en pocas horas. 
" C ést fin* creen ustedes que 
es una frase francesa? 
Pues se Equivocan. "C* est 
finí" es una casti?a frase madri-
l eña . "Sé finí" usada en la. no 
nienoá madri leña película- de 
"Don Quin t ín el amargao", si-
no escuchan la cinta sonora. i 
"—Se fiini." í 
— ¿ Y eso qué es? 
—Pues un galicismo breve y 
expeditivo j 
¿Qué tal? ¿Resul ta gaba-
cho o chulo de lo más chulo? 
E l Pflarqués ¡de Valdásvaro 
Ifft 
horas de anticipación al servici
co nel fi^j ds que el médico díj 
| guardia pueda edmprohíirlo. » 
Por Dios. Ksijaüa y su KcvollH 
ción Nacional-Sínuiii-.idista, - ; 
León 6/le mayo de 1939> Año; 
de la Victoria.—Eh J e í e de B a ¿ ^ 
deraí "Mareos i lodríguez. j 
•PRIMER AñiVERSAmO 
E L CAlVÍARaDA 
Jefe de Falange y miembro de Ja Banda de Música de Fa-
lange Española Tradicicnansta y de las J . O. W. S. 
RSursó por Dios y por España en el Frente de ñflorcHa, el; | ^ 
día 10 do Rlayo de 1338, a los ,28 años de edad. 
D. E . P. 
Su desconsolada madre, «d'oña Florinda Avecilla (Pro-
foiora en Partos), t íos, primos y demás familia. 
Suplican a-us te de s se sirvar^ asistir a la misa de 
Cabo de Año, que se celc-br.trá en la ielesia de Santa; 
Marina, e l 'mié rco les 10 de Mayo de 1939, a las 10 de 
la. mañana , por cuyas obras .de caridad cristiana les! 
vivirán agradecidos. 
Funeraria Lozano. Teícfono 1753. • 
PRlfWER Ará!VERS&RÍO 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 




-jéis bien se» 
,rtivo de ^ 
U 
W ^ o n des dí 
Santuario 
i 3 ^ f ^ l f i W w p . j 
ANUNCIO 
Padecido error en la publica-1 
ción del anuncio de la Junta Eco j 
nómica de este Parque para la ad j 
quisicinn-de Ic-ñas por ' la rni^ma 
el día 10 de! actual, queda rectifi 
ende por el presente en el senti-
do de que la cantidad a adqui-
rir del citado artículo es de quin 
ta>33 métricos, 11.854. 
León, 5 de rnayo do 1939. Año 
de la Victoria.—El Secretario, 
Restituto Camino. 
(Del comepcio de esta plaza.) 
(Que falleció en León, el día 7 de- Mayo de 1938, habíendW 
pocífaido ios Santos Sacramentos y ia BondioJOn fipos^ 
tóMca. 
D. S. P. 
Su hija, María Victoria Picón Santa l ia; hermano?, Do-
lores, Ramiro, (Médico), Jo sofá, Felisa y Rosa Picón 
MaraisisaT-niadr-e po.lílica, doña Aurora Puente (viuda 
de 'Santalla); hermanos pr'.:: ' .- , don Luis F. Selva, 
don Rcstituto d-e Paz, devn T o m á s González y doña Mas-
ría Antonia Santalla Puente; t íos, primos y .demás fa-
. milla!, 
' A I recordar a usted tan i.riste fecha, fe suplican 
la caridad de una orac ión por su eterno descanso. 
El Novenario, que da rá comienzo hoy, día 7 de; Mayo, 
en la S. I . C, a las oqho, en el 'altar del 'Carmen, se rá ' 
aplicado por su eterno descanso. 
E L SEÑOR 







ñ o r e ^ . 
L CABO JT̂  
) ropí^Ji 
GA, I>0> 
í Y "B A *̂ 
' L a familia de .D. Felipe Va l -
dés, fallecido el día 3 de mayo de ; 
lp39, en la imposibilidad de d i -
rigirse personalmente a todos los; 
concurrentes a sns funerales, lo., 
hace por medio de este perjódi-1 
co, agradoeiendo y dando las gra • 
cías a todos los que .asisti-^-?1 i 
U R O D O N A L 
impialosr i ño tve ̂  j 
Falleció en Armunia el día 6 de W?ayo de 1930, a los 74 
añes tía edad. 
Hab'endo recibido los Santos Sacpamentos y la |5. A. 
O. E . P. 
Su esposa, doña Dominga Alvarez Alonso; hijo.2, don 
A m.b r os Lo F1 ó re-z Au v ar e z; hija polít ica, doña L a u r e u-
<i*na Tascón González; nietos y demás familia. 
Participan a ustedes su fallé -miento y les rue-
gan '-se sirvan tenerle presento en sus oraftioh^i y 
asástah a las exequias (\\\: se celebrarán hoy (!.•-
inlngro, díai 7, a las 6 de ¡a ¡ardo jeh la "ulesla de 
Armiihi'a, y a su misa de fuar ia l mañana lunes. 8, 
a iaiS diez y media de In mafia-na, en la citada :gr>-
.6 i a-, cuyas "obra..* do caridad cristiana les v i -
virán üs-rad^cido?. 
"1 Gasa mortuoria, Tiav.-r i ía , de la Fuente (Armunia ) . 
Funeraria Lozano, Te*éfono 1768. 
\ 
*ffmmx m & n r m 
Domingo, 7 de Mayo cío lS3ft( 
m E l 
01 G 
p l © M i c i t 3 , 4 n f a t e r r a y T e i q « í ^ l w i a c u f e d u í M a « m i i a i * 
Berlín, 6.—Según opiniones de 
los círéulos políticos que dedican 
io principal de sus conversacio-
nes a- la cuestión internacional, 
no se espera decisióu de impor-
tancia al presente con relación al 
asunto de Dantzig. 
Se habla en estos círculos de 
un plebiscito en Dantzig,. dicién-
dose que debe dejarse a la pobla-
ción de la Cudad Libre que deci-
da si ka de volver al Rcich. o per-
pianecer como libre. 
Se c o n ñ r m a en los círculos 
bien informados que l l i t l e r con-
feronció ayer con Kreisse í , antes 
de la salida de Kibbentrop jgáfB 
Milán, a quien dio completo co-
nocimiento de sus deseos, reci-
biendo también instrucciones 
completas, de los fines que persi-
guen el F.ührer y los líderes do 
Dantzig.—Logos. 
' A L E M A N I A DESEA Üi\T PLE-
BISCITO E N D A N T Z I G 
Berlín, 6.—Según los comenia-
rios de los periódicos do esta ma-
ñana al discurso de Beeck, que es 
objeto de amplio análisis y bre-
ves críticas, parece, poder dedu-
cirse'que al menos por parte de 
'Alemania se piensa en un plohis-
eito én el terr i torio do la Ciudad 
Libre. 
Este plebiscito no sería, di rícil 
'de organizar y realizar, porque 
el citado terri torio está dirigido 
por un gobierno a lemán y nazis-
ta.—Logos. 
RLfáERVA E N MOSCU 
! Moscú, 6.—Les periódicos re-
producen los pasajes esenciales 
del discurso de Beeck, sin añadi r 
.comentario alguno. 
Lds círculos políticos tampaoo 
'dicen' nada a este respecto. 
JJN ACUERDO ANGLO-TURCO 
Estambul, 6.-—La noticia de k 
¡conclusión del acuerdo anglo-tur-
so, ha sido confirmada por los 
periódicos de la tarde, especiai-
Varias familias alemanas hao 
| pasado-Sa frontora, refugiándose 
l¡ en el Reieh. En Possen, se produ 
| jo una manifestación antialema-
S na que alcanzó violencia partieu-
^ lar. E l jefe de la legión académi 
^ ca militar polaca, declaró que les 
polacos, en 1410, infíigieron uisa 
Varios hechos s in lomát icos se-.están p roduo imdo estos días , que demueistran cómo la 
su discurso y la negativa de Italia y AB-eina-
RooíSOV̂  
\ actitud edara adaptada por Adolfo Hiíler en muy pronto eerca de 
do volt, is'On-el rnejor camimo para llega?' i jBerlín",•terininó diciendo. . 
Jj La prensa alemana subraya con 
l íñ'á do $ Paz^-ha iniciado unas ges- ^ ™ estas-provocadonss 
i j-áérrota a los alemanes cerca de 
| ¡Tanneihberg. "Venceremos a los 
í 'aleriianes 
nía a aceptar la - h ipócr i ta propuesta 
l a una paz verdadera y firme. 
En primer lugar, & S. el Papa Pío X I I - o d Pontífice u« — — {¡y pregunta al gobierno polaco 
tiones cerca del Führer -Ganci i le r de. Aloman iar onranimada.s a busrar una solunon que el | !c'u5'>do soc^c:dirá a in^or^nir pa 
ansia pacífica y humaba, fll Gobierno f r a n c é s t ra tó esta tardo de una'entrevista celebra- j l ^ . " " ^ unaVrueba do su vólíin-
1 da t amb ión .po r «u ministro Bonnet con el N u n c i o Apostólico en P a r í s . l-|tad de paz, poniendo fin a la ac-
Mientras, tanto, én Milán se deis envuelve n , amistosas y cordiales, las •conv.er saciónos j.|t-aal; campaña do prensa contra el 
! germano-italianas. Y todo hace creer que a d e m á s de tratar do la posic ión del eje ante la J jHoicii y icvocando la moviliza-
póilítica de .oerco iniciada por Francia e I n glaterrat se haü 'ó de los deseos del Duce de j |ción. 
¡ buscar una solución amistosa y pacífica a la t ens ión polacd-alcmama,, ya que I tal ia sos 
I Uen-e buenas relaciones'con Polonia y cons.! dora conveniente evitar un coníliclo con aquG el 
país-, que a r r a s t r a r í a tras sí a; Rumania y Yugoes-lavia. 
Y no es menois limportan-te ,1a noticia difu ndida hoy sobro la respuesta br i tán ica al Go-
bierno soviético, con'cebM'a en t é rminos andUogos a -la3 propuestas primitivas. Por lo tan-
Los disturbios quo se produje-
| ' ron a principios de año en la es* 
| • cuela politécnica de Dcntzig han 
| i sido" reproducidas contra Alema-
Jnia . Les estudianfes polacos han 
\ lo, las oointraprbpu'estas rusas han sido desestimadas po rol Gobierno br i tán ico , qme ha' H1!00'1;'10 . ÜCiüoteai' las Iscturas, 
s . . . ' . , • nr ' i , x-j ,• , ,. 1 .acelerando en sus qnoias no ha l dado nuevas ihistrucciones a m representante en Moscú en el sentido do que la alianza l 
Exteriores' en una decHirac ion 
¡que efectuarán ante los Paria-
inentos de los dos países, d i rán 
¡que el acuerdo es para una ay uda 
m u t u á basada eñ la seguriclüd 
Idel Ift^difétránéoi 
Esta dcclarációa se" efectuará 
'el pi'íSximo lunes. 
Seí;eonfirma- también que la 
¡U.RlS.S. ha estado al corriente 
ide lífe negócíácions del acuerdo 
l i rmádo.—Logos . 
E L GOMUNJOADO' DE L A ES-
ÍI'ANGIA de potknkln en 
TÜKQUIA 
x\nlrara, 6.—Se ha publicado 
un ccínunicado acerca de la visi 
ta hecha por el vicecomisario de 
Negocios Extranjeros de la 
U.R.S.S., P ó t e n k m ,a Ankara. 
Subraya la nota la comunidad 
de plintos de vista de las dos na-
ciones en todas las cuestiones in 
ternacionales, y especialmcntí 
cuanto se refiere a la reciproci-
dad de l.ts relaciones. Sigue di-
ciendo el comunica cte que ambos 
gobiernos con t inuarán sus esfuer 
zos en favor de la paz y de la se-
guridad y para llegar a un con-
tinuo contfictd se garífrrtizará la 
armonía do estos esfuerzos en to 
das las cuestiones políticas.—Lo-
gos. 
R U M A N I A PEPvMAjVECEPvA 
N E U T R A L E N E L CONFLICTO 
POLACO-GERMANO 
Bucarest, 6.—Los círculos ofi-
ciales se abstienen rigurosamen-
te de adoptar una acti tud cual-
quiera con respécto a la cuestión 
germano-polaca, queriendo qu^ 
Rumania permanezca absoluta-
mente neutral en éste conflicto. 
- -T.^iúB. 
L A S RELACIONE? DE ALF!MA 
N I A CON L A SANTA SEDE 
Milán, 6 — E l jrcr.ólíco "Rcla-
fiones Internación:! Ks" so ocunr. 
las relaciones entre el Vática- [ 
anglo-franco-soviétioa no habrá de extenderse más allá dé los Estados colocados entro ¡las | 
fronteras del Reich y de la U. R. S. S. 
Por úl t imo, m les medios bien inforrtiad os do De^iín so asegura que Alemania, al m e - J 
\ no3 por ahora, tío adop ta rá decisLohes de i'iti portancia con respocto a Dantzig, l imitándo-
se, la prensa a censurar acremente algunos pá r ra fos del dlsicúrsio del Coronél Beeck y 
poniendo do relieve -quo la mejor solución a l problema es someter a los ciudadanos de 
la Ciudad Libro á un pljelbiscito. 
Todo-hace confiar en quo no t a r d a r á m u c h o en producirse acontecimientos quo acla-
r a r á n ibastaníe la s i tuación polít ica europea. . ' ' ; i , . . 
A. 
n o y el Reich. Desde el adveni-tcncia y quo es tá en'presencia de turca. E l acuerdo'de 103S ya pro 
miento al trono pontifical do utf .problema dtfícÜ, p e r ^ ' q ü c - h ó . vé. la colaboración franco-turca 
Fio XIT, escribo el periódico, el deja tfe^ocersor rosueíto. So pue | •. Los círculos autorizados de Pí 
Éeicli ha observado una actitud ele comprobar quo Jas doá' partes l̂3» consideran que la cuestiói 
de comprensión correcta. Tanto viven dentro do una atmósfera P110^ resolverse satisfactoria 
a la Iglesia como al Enlacio'ieb ni amistosa.—Logos. - mente para ambos países.—Lo 
NUEVAS PROVOCACIONES PC 
LACAS 
•.Berlín, 6,—Noticias %ócfdei¿ 
tea de pi-eviacias del Gorroclov 
polaco, Koñalah actos p'rovocati-
mentié por el ' 'Akeliani 'V'qnc d i -TWesá-n ian téhe r un "modus vi- "n̂ p a"vpt \ r n ^ p \ ^ C W K 
ce que los ministros de Asum.b5i"| vendí" qué permita á las dos par ^ | ^ B ^ ] ^ ^ ^ A Í ^ ^ 0 O 
ANGLO'-TURCO tes rcrJl/ar sus' fines. . Pió X I I , sigue diciendo el día-
rio. mr í g n e a ia importancia del . ; * ^ ^ Z i ^ T * 
, . 0 ¿ - , era aescana que el acuerdo an-
problema y re^noco^que so t ^ ^ ^ sc cle.anollara en u a vos do los polacos contra í a l o 
ta do una complejidad ae ccmPo>llteilte t r i p a r t i t a angic-franco- bíacióhalemana. P? 
" E l art ículo 5.° del Decreto del PÉLUQUEFvOS! Sólo etnrlean- TRASPALO r . ^ ^ r t ^ ^ 
.íinislerio do Organizaoíón y Ac- do " H A D I O P i X " con S 1 o s ^ J Á % i Z ^ t ¡ ^ 
ao dos casas en la inisiua p l f cídn Sindical de ;i4 de Octabrc de t9S8 dispóno qué los elemeatos 
i/atronhles y oT»reros den aviso 
Jo los puestos cacantes y de alta 
cación ^cspccfí\a. sancionándose 
'e trabajo a la Oficina do Cclo-
ol incumplimieuto de este precep-
to con multa de 50 a 500 pesetas 
Los anunciantes de esta sec-
i'ión "han cumplido ya" dicho re-
quisito habiendo dado cuenla de 
u fal ía dé operarios los píitronos 
f de su desoenpación los obreros 
y empleados." 
LA FONTANA, carretera de Za-
mora, Armunía (León), telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales,, coniferas 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad L A FONTA-
NA, a dos kilómetros de León, 
con servicio de autobuses cada 
media hora. E.-88-Í 
SE V E N D E estantería, mostra-
dor y utensilios, propios de u l -
tramarinos. Informes: Marcelo 
Gutiérrez. Barber ía . Puerta 
Obispo. E1.169 
•ÍB TRASPASA bar y tiendji d' 
ultramarinos, próximo * 1» ca 
pí ta l , sitio inmejolrable dstí 
mrrrndero, fenana elientah 
precio caoBÓmtm InfariB3<( 
En esta Ad2uiní«lTí«í6E. 





r i A B . 
^ y todos los proiluc-
ciales para su profe-
ASOTí.ATOBIOS CA-
Í ^ T É R I A (Gidpúz-
.E-1.G78 
SE VET^DE magniñeo dor-mito-
rio nogal, para matrimonio, me 
sa centro y lavabo. Informa-
rán , General Mola, 2. É-ÍODO 
CASA nueva construcción, bajo, 
dos pisos, cuarto de baño, pa-
tio, bodega; renta 275 pesetas 
mensuales, véndese. Carretera 
Trobajo, al lado "Aguas Miue-
raTes". Razón, "Aguas Minera-
les (cerca Paso-Nivel). E-1102 
ANUNCIOS para esta Sección, 
facilitando gratuitamente pre-
supuestos de prensa 'y radio 
para toda España , Agencia 
"MERQ", Ordoño H , 63. £-1132 
HUEVOS para incubar, de alta 
selección, se venden de la Gran 
ja Victoríá en el Café Victoria. 
E-1134 
A C A D E M I A D B CORTE " B E 
N I " . E n s e ñ a n z a p rác t i ca po? 
correo en cuatro meses. P i d i 
dcíallos, Grah Vía, 49—Bilbao. 
Nr£NTES COCIS3 silla en bhen b ^ l á d ¿ g 
T INTURAS. vende. Ru^ón: Padre Isla, nfe 
m^ro 10. P ó n M a , B-1.16-
CARTERA, conteniendo ciertf 
cantidad dinero,, cartilíá identi 
dad obrero P'af^ie Éogíoná 
Norte núm. 97i y libreta anuí 
les. exriaTÍóso día 4. 
Gratificaré su devolución: Ga 
bino Juez Blanco. E-lli',.J 
MOTOR, de 4 I f .P . en pci-fer-tó 
estado se vende. Razóu: en f £ 
tn Administración. E-l;16á 
AMA de cría, para fr inr eñ ¿asa 
ber iido satisfechas sus petieio* 
U N A D I V I S I O N D H L A ES-
C U A D R A A L E M A N A EN 
A G U A S P O R T U G U E S A S 
Lisboa, 6.— Una división ^ 
la escuadra alemana, comnuests 
^ de doce unidades, entre clla« eI 
^ acorazado de dipz m i l toniada? 
\ "Almirante Graff", y el crucero 
i de seis mi l toneladas "Rocdel • 
t¿ i seis submarinos y otros buque' 
S auxiliares, ha llegado a esto pfál 
f to de maniobras por la costa.— 
Logos. 
E L V I A J E D E L O S R E Y E S 
B R I T A N I C O S 
Londres, 6.—Los reyes de l£ 
'* / •'ra mnrrbaron a las 
Palrvcio en coche, acompaña-
dos por las p* rmce'sás, d:ng'cn' 
dosc a Porstmóuth, donde 
on a hs 2,15 con tumbo 
•51 Canadá. 
Los; sobcrañoi ::fitcron aclama-
dos calurc-.vr .Tfn en Londres Y 
a su llec.ida a Pbtstmouth Por 
una multitud ínnTCñsa que ^ 
^ i r ^ b a en hr. cMfeá del tránsi-
t o . ' E l tey ves fía' iiiviform®'" * 
almirante de n escuadra'.^ , . 
E n el andén1 de la estación # 
tren para fj n'Outb.. eso?^' 
;ban a los royes C$*$}*r}*W'Jk 
•Otros ministros del Gabinete.^El 
rey cclefeó tina conversación 
con lord • Ta Ir fax! cjuf Sé Vxó>m 
?ó bastí pocos segundos afltes 
dd comento dé la qartida. 
Todos los netos de la P^^^v 
fno-on recopídns cor t^féyiSip? 
tanto en .el Palacio cómo 
estación de Watfcrlrtft, y pudo 
cómo SS. MM'. basaban a 
la iffná María v a otros m t o £ 
b;r;í do h familia real al ñ^f.. 
dTr«e. mczclándóso <tfson& ĉ n 
distínírnidaH n»er-on'aíidade<:. E'1 
fáT rstaemn. decorada con not̂ 3, I 
fue recogido el acto de la sal'^ ' 
do] tren y las acíamacíone? j * ' 
^ordecodoras de la muched^mbr;' 
se ofrece. RázVSu: Rosalía Falo-, Estas acíamaclonís"¿Spu^res f 
PISO I f e f I e l Tojar. t r¿nov?fon cuando el tren real ^ 
f , se traspala, sc Tendón raue;4 g6 á Porcfn-ontti 
tina, 5,1.°. L A 1- dos v diez de la ta 
a todo prueba. Para t ra tar : Be | ' V ^ ^ ^ ^ * 
H tres de la tarde en mef-
de 13 




CASA, nüeva construcción^ siüo 
cóntrico, consta de entresuelo 
principal e intorior, huerta-
vóndcoe en esta capital. Razón', 
^ n y Carrasco. 3, entresuelo, 
aerecha. 
dcíír^ntPs aclamaciones 
mt'Itítnd.—Locros. . r 
E L D U C E V I S I T A R A X v n 
R J N . E L D I A i 4 D E M - A ^ 
Roma 6.— E l p r 6 t í r j ^ ( 
m'^cro. d'í« i A. de ma^o. el w 
visitará oficialmente Tuft'n v • 
días sucesivos las r»rO^ i  __T riárr 
Dele! 
fo do 1>omíflflO, 7 da Mayo de 1939 
lemanas han 
refugiándose 




3laró que les 
LÍlgieton una 
.es cerca áe 
eremos a los 







> f in a la ac: 
nsa contra el 
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> se produje-







D H L A ES-
VÍANA EN 
JGUESAS 
a división ^ 
af comnucto 
entra ellas 
m i l tonladas 
, y el crucero 
as "Roedel . 
otros buque5 




: reyes de W 
a las 12.J8 
2, acompai}3' 
if donde «u 
¡ con rumb0 
e'ron acta^na' 
i i Londres Y 
rstmouth 
¡hsa que s° 
cá del transi" 
unifórme" ae 
inadra'. , 
a Estación ^ 
>üth.. espera 
G á b í n e t e s p 
coriversac'o11 
ue Sé pr^0" 
de la P^fÍdl 
cnino en 
a. ^ así P'^J 
^/•besaban 3 
otros m^rt' 
•cpl al desp*: 
al iaad^. ^ I con florf 
> d : la sal'^ 
maciones f 
nuc1bedTtmb« 
Ti0 n ^ * 1 t r t n f^ai 
I Je la ^ 
rnn a U . f * 
llaves d« ^ 
afí. • nf 
"Emprc-^ 0: 
del puertt) * 
en mcd.n ^ 
ia^o. el 
Tnn'n ^ IC! 
U r ^ PíaV 
n 
i e r n o h i i m p u 
r Santander, 6.—Para colabo-
rar en la polít ica del Caudillo, i j 
dirigida «a impedir el e n c a r e c í - ^ 
miento de la vida en España , el 
Ministro de Organización y Ac-
ción Sindical lia dirigido a los 
Delegados Sindicalie^ Provin-
eiales la siguiente circular: 
"A todos los Sindücates do la 
C, N. S., a todas las organiza-
ciones sindicaleis," détie llegar, 
con fuerza de imperativo, la si-
guiente consigna: Rebaja de 
precios. 
El supremo, in terés de la Pa-
tria exige que Itois preciots de 
las mercancíáfs uq. sólo se man-
tengan', sino que disminuyan en 
todo lo posible, hasta quedar 
igualadois con Jos que regían 
antes del Glorio'So Movimiento 
Nacional. 
j La elevación de salariois no 
puede quedar desvirtuada por 
la elevación de pneoios: ds de 
todo punto impres'cmdüblle evi 
tar la carrera de aumento en-
tre tales factores de la vida na. 
cional. Inexoriabil'emente debe 
perseguirse toda elevación de 
preciéis no justificada. Y ten-
gamos en cuenta que muy po. 
cas elevaciones pueden funda-
mentarse si se analizan los fun 
damentos y las causas. 
La Organización Sindiicai,' 
í t e n t a siempre a velar 'por los 
intereses genieraijes del paíls, 
subordinando todos los intere-
65,8 al supremo de Ja Patria, 
"deba colaborar a oliva mente con 
las autoridadas y organismos 
competentes en la consecución 
do ta l f in . Debe distinguirse 
por su afáp y tesón, puestos al 
«ervicio do la consigna: Picbá-
;ja de precios. 
Todos los ramos de la pro-
oucolón so pondrán en juego 
»nte*vesta' demanda de interés 
"nacional. Los mtereses 
calaros ser;in sometidos all ge 
11 eral, impidiendo por todos los 
pedios que se vulnorcn las ñor 
mas dadas por el nuevo Es-
tado. 
E-s esta .gran tarea que deben 
Aprender con .el mayor entu-
6^ámo ios organismo.s sindi-
cales, y en la cual 'los Delega-
6Sn^5.N.DE máauii ia de escribir,., 
, Portátil, ROYAL, t iüo i u j o , ! | 
Agencia MEBQ. Or- ! 
1 ^ono IT, 33t x 
M O V I L l Z á . C C O M C O N T R A L ^ V EFP..- : U U L G I O M 
ños López, 30.000; don Antonio 
Serrano Eslava, 24.000. 
La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transpcrtes ha im^ 
puesto directamente É ^ é ñ -
J¡tes multas: A la Asocia c i ó n E s p a -
l ínóla de Importadores dé Bá'eaiao, 
| ]del bacalao importado: a don Ur 
y s p ñ o . Abénzáfío, de ' Porr iñe , 
|J.lD.pO0 pesetas y decomiso'de ge; 
Nuevamente-se ha emprendido, una ofeiisiva' 'certera contra las causas de ¡Ta elevación 
excesiva de los precios. Los Gobernadores civiles de toda España , ea colaboración con.las 
Juntas de Abastos, el más alto-organismo naciondl eri (feta materia, y el señor Ministro 
de la Gobernación, nos esüán dando a conocer todos los días nombres de desalmados y 
desaipren'oivos que con olvido elemental de la isa 
das obligan en estos momentoss gloriosos de recon 
cios o han ocultado sus mercanc ías para ob tener iclandcistinament^ 
cias. Y hasta di se$or Ministro de Agr i cu l tu ra , el enmarada Secretario Genera r"de í Movi-
miento, ha dispuesto una movilización gener aj'de la Falange, para qué todos y cada uno 
de los afiliadois intervenga y. actúe constante monte dieriunciando o evitando esos abusos 
S".que constituyen un verdadero delito -de t r a i c i ó n a la.sarigno derramada por los mejoreá 
^ españoles . 1 ^ 
l Y e s que ias causas del aumento cistriba n íanto como en el desaprensivo afán de Ju-
J ero de los productores o vendeaiores, en Ta falta de sentido social de lois que compran. 
> De nada .sen-irán todas las medidas restr ict ivas impuestas por las autoridades, s i los 
I primeros en vio la r ías con aquellas-en cuyo b cneilciio se dictam, • x 
Pero no liemos de culpar solamente a u n'o, sino á los tres cicios de lá economía: fal-
tan a su deber, los productores que encarec on el producto manufacturado cuando no ha | ' que Te ' cdebrará "en Madrid, 'se 
i habido aumento en las materias primas* n i en mano de obra, , cuando recargan en íiidi- J ' enyíc*el •estandarte real de la ciu-
ees fabulosos las manufacturas 3Ta al macón a das antes dt<: 18 de Julio, a pretexto de fe dad, matmífica'enseña de gran va 
"compensarse'de] perjuicio de. la .guerra". Y ¡preguntamos nosotros': ¿Y Jos que perdie- ( lor histórico y artístico, 
ron la vida en ella? ¿Y los que vieron su r u i n a total cansvada por la, horda?. ¿Y los que J' S ^ á llevado por la^represen-
perdieron padres, hijos, esposos? ¿Cómo se "oompensa rám '? .^cion del Cuerpo de ejercito de 
Granada, que asistirá a dicho uesr 
Jiro, de Cj : - Mayores, 10.000 
E pesetas, per v-jnta dé jamones-en 
í imalas condiciones sanitarias. 
} E L F^TANTí ai?tt-; p̂ t̂, Dli! 
\ GRANADA F I G U H A R A E N E l i 
\ DESFILE DE L A VICTORIA 
DE M A T W D 
i i Granada, 6.—-El Ayuntamícn 
i ! to ha aprobado en sesión cele-
| brnda Hoy una propuesta presen 
| tada por el alcalde para oite eti 
( el gran Desfile de la Victor ia 





, se ha 
ra cam 
í biar impresiones respecto al pro 
Los intereses- particulares han de estar isíempro inexorablemente plegado» al stiDre. J iy.ectü a \ establece? -en la provm-
• . - r ... , / .•.: ... ... .0 1 | -cía una-industria' mo in te rés de España . El que otra cosa i n t e n t é ó píense, no tiene más que i;n nombre 
traidor. MovilicSmonos contra la t raición de este •género. • 
C. A. C 
dos' SiedicaSCs Provinciales ha-
brá i r de ser .sus • animadores 
Gomuníquemo con.-:{antemon-
te cuantas medidas adopte, ac-
P8-1̂ 1" | tos, denuncias y dificultades o 
resistenicas que' encuentre. No 
escatime esfuerzo' para el pia-
yor éxito de esta giau empresa, 
o ordena nuestro Oaudillo." 
IMPORTANTES, SANCIONEN .nu-trialcs de Málaga y su provin 
" A COM^RCíANTES DES- da, por venta de curtidos a pre-
APRENSIVOS, jeios ;•• í-oriores a los de tasa, ade 
¡mát- de haber sido pasado oí tan-
Burgos, G.—A propuesta del íc ^ a Ios tribunales do 
Comisario General de Abastéei-teifafí/»?*. 
Den Gonzalo Simó Clement, mientes y Transportes, emvada ñor el ^íinistro^ de la Goberna-
dón al Consejó dé Ministros, ha ,220.000 poetas; don Isidoro Na-
irr.pucsto-las sanciones qué a con varr N:.—a?, •tiÚl^jfñpTi \ i 
tinuación se expresan, a varios in Cei c:.o' oy.GCO;" 'c[ch.':M?.u'i:él Mu-, 
para la cons-
trucción de atuomóviies y moto-» 
res, para aviación. 
Se nombró úna 'comisión com-
puesta por los señores Fernández 
Ladreda y Quirós, que elabora-
ran un proyecto haciendo'ver la 
. • -ibü'idaá de establecer en Aétu 
ñas dichas industrias con las fá-
bricas' do aiTáág de Oviedo, Tru-
'?ia y Duro Felguera. 
-~o— J 
er^cio Nacional do Agricul tura 
ANUNCIO 




i . . . . i 
.óhcfrcs, 6.—' CóiftYrníCaú' de 
Gibraltar que las 'átltótidiídeá 
til1 han e^a^l^ddó'-t<?Üíur¿; 'mür^sa 
1^sobro todas las "qv-.v— i . :• n~5 
I ' 'dcst inid^ ' al ' cxtráiVjc.« y c^Via* 
¡ das a Gibra l ta r .—Loroj . 
De 9 de la m a ñ a n a a 8 de la 
noche * > 
SR." A R I É N 3 Á , CaUe de 1^ 
Rúa. 
m . ESCUDERO, Calle de Cer. 
vantes. 
Turno de noche 
SR. MAGDALENO, Calle d(J 
la Rúa. 
se efectuará mi concurso 
^ n o de Rusia a la zona roja. 
¿6 ^ f ^ ^ s o se resolverá el día 
comente. 
* la i-^eS0 con(liciojles está 
«ios p f P ^ ^ i ó n de los inteersa-
tmJ?1 i?8 Servicios Agronómicos 
eiasTClales de # w " ¿ s Provin-
'̂ae ^e cste animcio se publi-
( j í 1, .^geniero Director de la 
l W l a de falencia, J: Antonio 
grosero. 
paña ^ 0 a Franco! i Arriba Es-
1 (f̂  f W. «v se» s 
r e f e r í j o 
11 
i Si \ { 
•0«^ n 
I tL 
I «víS; S» 
Médíco-Tisiólogo 
Especialista en enfenñedadea i 
del í - D M O N y COFAZON l 
Ordoño U , 4, 2.° * 
De 12 a 1 y de 4 a 8 
ái Antros r¿® lifi 
I labiéndose extraviado la L i -
\ breta núm. 50.385 del Monte de 
¡ .P i edad y Caja de Ahorros de 
|:Lc6n,. se hace público mié -si an-
j tes de quince días a contar de la. 
{'fecha do este anunc'o, no |e pre-
| sentara rcelainaoiOi"^ \ ' ¿ " ^ • } , sa 
I ; expedirá duplicado de la m. u 
*i:auedaud.o anulada lapr imeta , , 
Domingo, 7 de IVJayo de 1939, 
a ú 
- Bu plena guerra la actividad rra surti-éndo diariamente _ 
Je cuantos hombrcá siénttn gra-¡ Ejercito' del. material nectario; 
vitx sobre sí un mínimo do res; tan es así, que próximamente ce 
X -iisabilidad dentro del ambien; 1 obraremos la fiesta de la Victo 
te Nacional Sindicalista, Cü:dió; ria que 
al! 
SOLUCION. AL PROBLEMA EL 
. QUESERO 
El íiúnioro menox de áaovimien-
tos en que podía hacerse todo lo 
ü¿gido por el quesero eran 33. 
, En la iglesia paroquial de San jHe aquí cómo: 
mando en salvas las gran -ta María del Páramo Se ha celo-! Numéranso los quesos 1 a/S de 
FUNERALES POR UN BE--
NEMERÍTO PARROCO DE 
MADRID, LEONES ILUS-
TRE 
¿unto'derreposa, no tuvo un mo. des reservas de pólvora que te-, brado con extraordinaria concu-menor a ^ . ^ i ^ ^ unnpíla 
mentó de descanso. Porque esto nemes. Esta prosperidad del pue - trenca el viernesp cinco del â  de cua^o^n^^s 1^ 4) en el 
ha -sido así, el paciente lector ha. blo español, este renacer de núes tual so cmnes- funerales 
do permitirme proclame, que sin tra patria, forzosamente hebru*! alma deJ ilustre leones y Sacerdo ia üc tres (num-
•1 trabajo ¿norme y agotaaor de de producirse, y.al gozo de gran' .̂dei Puente de Vallecas (Ma-tercer'taburete; 
por el segundo taburete; se hace otra pi 
números 5 a 7), en el 
múdese el núme 
vando los-beneficios de la nueva das, ha de ser el tesoro más pre J 
legislación a los rincones más ciado que guarde España. 
"Obras son amores"—decí 
un don de gentes poco co g. ̂  suinan los movin]ien 
jmun, que le disponía para una ^ hail gido préCÍ30S para 
ía'eÉcaz labor de apostolado^Co-n i ¿ á apartados de España, mDjoran- C....^ „— .~ 
do la condición social y jurídica Santa Teresa de Jesús. Y amor ^ i 0 ^ 8 : ? ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ soa 33. También se puede hacer 
estari opoi 
son o; de los humildes y orros' benefr acendrado ha puesto de manifies ¿ÍO|^^ una pila do chico en el segundo ta 
1 abonado para'las bajas pasiones, ^rcte> otra de dos en el tercer )cial. Subsidio ta to nuestro Generalísimo en ; (Auxilio So i l, o  
abiliar,' Fuero del Trabajo, y úl triunfal viaje por Andalucía, :r^7"" ^ ' l lT+x . 
unamente el Instituto de la Vi donde no contento con honrar f 1 1 ^ 1 ? ^ .sobreI los ambaies tadurete. (ia ve.an que x>m 
hienda) que el abnegado y sufri con su augusta presencia el ho- üe Maürm su mala do pueblo viene recibiendo con gar de los -humildes, llevó SufW^gl **** siembra cnmi- o u ^ ^ ^ u x 
la anidad del hambriento, sin magnanimidad ^ extremo de \>*-\ nnah, aponiendo el bien al,mal , Es po.iole tr. 
txido ese conjunto de las más va sar las mejillas de los peqneñue- f ^ ^ ^ ^ . ^ jotl £ ™á¡£ el en ̂  múVinilon 
los. 
Así es como se ganan las ma-
sas, dando un rotundo montís 
nadas actividades, seguramente 
nuestro país no hubiera alcanza 
!o a estas horas la personalidad 
íjue ha adquirido ante Europa y 
el1 Mundo,, ni tampoco diéra.-ie el 
:áso paradójico de que hasta los 
que .últimamente fueron nu.es-
íros enemigos más solapados, 
busquen en los intrincados veri 
cuetos de la diplomacia un ca-
mino para alcanzar ya que no 
nuestra simpatía, ai menoá núes W Á h x z ^ ^ Y m é P - vSl^d 
A s le, si no se han hecho un lío 
contrarestar esta i  ri i- cn tanto taburete). 
trasladar 10 quesos 
itos y 21'quesos 
error, dedicó don Emilio Fran* en 321 moviraientos. En estos ca 
co no sólo su elocuente y persua sos el camino más corto es hacer 
siva palabra, sino también una pilas de seis y tres, en "el primer 
ingente labor social impulsada caso niias de 15 y 5 tratándose de 
a ias canallescas teorías sociaiis-j p0r su voluntad extraordinaria, 21 ouesos. 
tas que proclamaban que en ple| que culmitio con la construcción PE,OBLEMA 
Î a japuesta de los borrachos 
Cierto día entraron en. una ta-
m 
i 
no siglo-XX España vivía en la ^ |3S magníficas escuelâ  parro-; 
excrayittid. que el capital bajo! quíales y una Casa Cuna, pfef-J 
cl fascismo había sometido a su; fectamente dotada y con-un¡ ca] 
pesado y embrutecedor yugo alfpaddad inicial de doscientas cal 
trabajador. Ya terminó la gue-
rra; ya tenemos la paz entre los 
berna tres individuos, después da: 
haber visitado antes todas cuan-
tas en su camino habían encontraj 
do, que no eran pocas. A pesai; 
del estado de sus facultades men-f 
tales, .uno de los borrachea—pueg 
todos ya lo estaban-1—que era 
muy aficionado a los cálculos aria 
n̂ étieos, observó que- en un están-' 
te había 21 botellas de' diferentê  
ciases de vinos. De ellas, 7 esta-i 
ban llenas, 7 mediadas y 7 vacíáŝ  
Quedóse absorto contemplan-
do tan agradable -batería y d 
al tabernero: 
— Sírvenos vino de esas 21 bote' 
lías; sin trasegar ni mezclar los 
vinos que contienen, y anéglate-
las do modo que toquemos loa 
tres a partes iguales. • .: 
El tabernero líizo unas cuantas 
combinaciones para compL-cer al 
parrquiano y.coneluyó por decía-
raí* que era imposible el reparta, 
—Te apuesto el valor del vi-
no—dijo el borracho matemáti-
co—a que es tan fácil repartic; 
por igual eso vino entre tres, cô  
mo' fácil es bebérselo. 
El tabernero aceptó te apues*» 
ta, y la perdió. í 
¿Cómo se distribuyeron las 21] 
botellas. - í 
(La solución el jueves) 
tra amistad 
A ios-espíritus pusilánimes a 
piensan por cuenta ajena, a ^ Ut' os 
que ¡hasta el-último momento 
rindieron culto.al fetiche de la 
democracia! y, finalmente, a ios 
que alimentábanse con tópicos 
j libre importación, . a todos 
tilos no se les alcanzará el por 
qué de esta marcha tan vertigi-
nosa emprendida baio la égida 
M MEJOR GENERAL DEL 
MUNDO. En plena guerra los 
dnglados de nuestros puertos eni 
contrábanse abarrotados de pro-
ductos; nuestra industria dé.Gñc' 
pueden los proletarios realizar 
ía unión ; pero la-unión en tor-
no del Gran Arquitecto Franco, 
qué él, asistido del que toda lo 




Presó en la cárcel de San An-
tón, de Madvid, en los primeros 
días de la guerra, admiró por su 
entereza de espíritu a los compa 
ñeros de prisión, alentando a to ̂  
dos y haciendo v̂ r a los futuros, 
mártires el subime final que 
nará la paz. dándonos la Eso?ña I Dios les había reservado. La me 
fuerte y entera que soñaron tos tralla roja segp su -vida el día ¡ 
caídos. Una España que inspirej.28 de noviembre de 1936, camij 
respeto v a la que se rindan los [ no de Alcalá, cuandfl aun habja j 
que esperar mucho de sus éxeep 
dónales condiciones y fecunda 
actividad. i 
( A todos sus familiares, espe- \ 
cíalmente a su hermano don̂  Dá I 
_ maso y. sus sobrinos señores de 
Perrero (don Teótimo y don 
Benigno) y doña María Gayoso 
de Contreras, enviamos _ nucstfb 
sentido pésame, pidiendo a 
nustros lectores una oración pot 
el alma del finado. 
A. BALBOENU 
bnmenaies con ta mavor devo-
ción, v ci necesario fuera, hâ ta 
de rodillas y 
cruz. 
LUIS VFT 
:on los brazos en 
_ m T. ' E R Í N O | 
m >fi:-TOEES 
CAíVüftíO (LEOW). TELE?OKO 1130. HOl 
!L SÍAS ELEGAfaTS = EL ÍSSJOR CAFE 
IZONTALES.—3, Pueblo cloacas; 8, Pertenecientes a H 
!Í| ^ Provincia • de Falencia; 6, nark; 11, Indio de Nicaragua; 15 
"RPSA ?i0J0' cansado; 7, Al revés, ad- Artículo. i 
vervio; 9, Hoy de Egipto; 10, Ha , (Solución el próximo jueves)] 
Canica Dental . ,ciencia, ;jienes; 12, Pronombre de 
Ordeño II, 7, principal 'mosüativo; 1?, Nota musical; 14 
Teieiono 1812 LEOíí Rey de Francia; 15, Nombre de 
J E R E Z 
Cinco reyes de Noruega. 
1 VERTICALES.—1, Pronombre 
indeterminado;, 2, Instrumento 
musical de cuerda; 3, Relativo al 
animal solípedo; 4, Tribu nóma-
da ele la Arabia; 5, Limpia las 
Solución & "Palabras Cruzadas* 
del jueves último 'i 
HORIZONTALES—1, Refajog 
3, Tartaja; 5, Sima; 6, Lameg 
7, Cartero; 8, Temería. I 
VERTICALES.—1, Retamas 
2, Faja; 3, Tarsilo; 4, HomeroS 
6, Latería; 7, Carne. 
^SINCIÁ Oí NEGOOOS" 0 n 
f K p B á i ^ m m de io* 
de* clases. Dsc-sis-
cionss de hsrsdsros 
Püt ^f»s dé h . v 1 
cion Y mesCíi?. Píe-
sefílaejoa de á . o w -
menios. CiaifS pasi-
vas y i^piessiiir cic-
f i e U I 
nes, Cóbro de ciédi-
íe?s. €l«ftill =1 ês 
de Ceíegloi KotÉiiá" 
?es. Ceri fioac^ones 
de ú i m«3i va5anta-
des, Lé0a\ÍŜ CÍOXIM 
a a Mtni&t ños. Car-
nets 1 c o n d icior. 
E x h c r t u a s i c ' . * 
d t r ' BZ r, p e s e ? , c í e , 
Sols>' >iudes y e c i-
tos de todas clases. 
Con u'íaf. 
Fíi i tos y f l m m L A P A Z 
Ufa, núm. 313, Teléfono 1173?, 
Florea <3s todas clases. Ramos de eecargo,. 
5* ̂ nfeccloaaa oorona?. canastillas y ramo? 6e H&vU». 
. Semillas de todas clases. 
Compra-V«ti ta. ffi^tj cas 7 Adouiúsl í a tinosa SOTO 
t f } l S j ? m Á * d p z G u t i é r r e z 
ESPECIA LISTA EH ERFERHEDADES DE LOS «lílOf 
Ha trasladado su consulta a Avenida def Padre Isla, nú-
mero 20, 1.° 
Corn̂ Ha; n .a 1̂ y 4 a a. Tcí6foo« t242 y 1Tt7. 
.3 
1939, 







B o r i 
M A R R O N S 
ras izatias jen los cuatro puntos 
cardbiaies de España, y estas l>an 
deras que -saben jle avenírtras, de 
fragores de iuehas oe gritos 
de guerra, demuestran al mundo 
con isu arrogancia que el espíritu 
español ¡vivo todavía y que las 
tierras de £ s p á á n son tierras de 
paz y de amok, pero también de 
traba jos, de desvelos, de esperan-
ras y íife sacrificios. 
b a l C í j i d a - V C a u r c í 
Ya leñemos, camaradas, bando trazó, por qué iio trabajar con 
más ahinco y con más fe, cuando 
tenomos im fracaso, por qué no 
sonreír cuando se nos injiiria? 
España ¡Áecesita, madres fuer-
es, mujeres conscientes de si mis 
nóaSj ¡que .s<'pan de sacrificios y 
desvelos y que sepan enlazar el 
santo *;rgnIío de vivir en España 
con el de ser cristianas y naci'o-
lUiJ-sindicalistas. Para eso, cama 
radas de ¡ahora, no olvidéis que 
En i sta España que dolorida y ¡en los tiempos difíciles, unas 
rotajinmos poco a poco rescatan guantas muchíichas decididas, ga-
do, en 'esta España que todavía '^ían ;«;oñar con E s p a ñ a y conside 
Aislo de luto y que todavía tiem- rabaii el sacrificio como el mejor 
bla indignada y orgullosa a l ver .aliciente paia el sersieio, y vos-
romperse R SUS pies los últhnosi ^tras, camaradas de antes, recor-
festínes de marxismo, tenemos fiad que las de ahora también tie 
nosotros, mujeres, nuestras, ta- nen personas a quien llorar y t ra 
reas, tareas que tal vez sean len- bajos que sufrir, y en lugar de mi 
tas y duras, pero que serán tan re'li.s desdeñosamente, liablar-
fecundas que creeremos estar v i - les dé vuesíras amarguras, de có-
vfendo de puevo en los tiempos mo leí (sacrif icio era la única re-
cn!qiie Cristo caminaba por la tie compensa lal sacrificio, de cómo 
rra y vei-emos repetirse más de se ¡encogfetn vuestios coi'azones 
nna 'vez el milagro de los peces y *1 /visitar en las cárceles a nues-
de ios ¡panes. • tros eama.radas y ver'las paredes 
Nuestra primera tarea es la uní ^Jp'^adas de sangre, de cómo 
dad. Cuando José Antonio dijo vuesíro esfuerzo por hacerles 
' 'España una" contaba con nos- aq^Ha lóbrega vida más llevade-
otras, ¡sabía «Be las mujeres he- «* Se estTelIaba contra la incom-
mos l ^ i d o para ser lazo de unión P ^ ^ i ó n de los unos y la avaricia 
entre los hombres y esperaba que df' ^ rt™*> hablarles... de có-
n u e s í m ayuda fuera más que su- mo Jos días con :m , tríos, dmos 
fícieut-rx ^ara hacer de este grito t esienles sm pensar que a su la-
una realidad, así , pues, no nos ^ ^^^naba una Jeventml capaz 
amarguemos üa 'vida, con rencillas ú* hacer con ellos la más n).ara vi-
llosa gesta que vieron los siglos. omallefes no busquemos m i a ^ a h a b ^ J & s _ ¿e 
gediík allí donde no hay más que 
un maxavilloso poema. Es necesa 
rio que! la unión espiritual y mate 
r ial sea exacta y perfecta y por 
eso hay que hacer un esfuerzo 
y hay quehacerlo hasta el lími-
te, porque así nos lo exigen núes 
tros caídos y porque no podemos 
defraudar a los combatientes. 
Por encima del buen o del mal 
gusto, por encima de toda razón 
más o menos ¡personal que poda 
mos téner, es tá España y con ella 
tenemos que contar para todos 
nuestros ¡actos. Hay que eambí .r, 
¿no habéis notado su cambio? 
Como a l venir fugazmente a re-
taguardia, vienen quizá más brus-
cos, más rudos, pero taínbién 
Una vez limpia la primera ca 
pa de las castañas, se ponen a: 
fuego en «•gua fría, debiendu t&-
tirarlas en el momento que suel-
tan con facilidad la segunda 
monda. Se les quita ésta con mu 
cho cuidado, cociéndolas luegn 
en almíbar, a punto subido, por 
espacio de dos o" tres minutos. 
Se escurren y se enfrían, repi \ 
tiendo la operación hasta qu^ 
las castañas estén blandas. Si 
hacen enfriar al aire hasta qu. 
se sequen y se en vuelven en pí 
peí de estaño. 
P O L V O R O N E S 
Se fríe como un cuarterón de 
aceite y se deja enfriar; enton-
ces se echa en el recipif-nte dor 
de se vayan a hacer y se le agre-
go como un va sito-de vino bla-ñ-
co bueno, se trabaja bien y so 
añade después menos cantidad 
de anisado y un poco más de un 
cuarterón de azúcar; cua-ndo to-
do está unido, se va agregando 
harina fina, toda la que necesite, 
hasta que se pued^ trabajar con 
el rollo. Con éste se extiende Ir. 
pasta y se van cortando con un 
va-o, y colocando en una bánde 
ja para meter al horno. A l sa 
cari Os se espolvorean oOn azúca^ 
glas. 
010 
como ora un peca-
do nombrar a España, y de cómo 
en las calles de las ciudades caían 
atravesados por la metralla roja 
c tuf t roá mejores. 
En el futuro de la Patria, tene-
mos nosotras, majerts, una parte 
muy importante, y por el futuro 
de la •Patria ha dado su vkJa lo 
más florido de nuestra Javcntud. 
así, camaradas, es necesario que 
por los caminos del Imperio que 
^brió esa juvení J í, soñemos cogí 
dos cié la mano en. ulegre y l l an-
ca camaradería, y que toda» í' l i -
gamos ios mismos sueños. No po-
demos dejar que el destmo de Es 
paña vuelva a manos de muñecas | 
frivolas y caprichosa;-:, smo de mu 
ieres oue ¡al poner la mí r rda en el 
GENERAL FKANCO, 1 
LEOX 
Confíe sus trabajos fotográfico 
en este Lnbors tor ío 
AmpliacionPF 
Potos pars exrñét i 
PRONTITUD 
\ m w - Q m m 
501 BE Ú P m m ® 
(Correduría maf riculada) 
SE \ E N D E N : 
m á s alegres, m á s sencülos, nías porvenir tengan la imaginación 
francos y sobre todo sin aquel in prendida en los días poblados de 
n ü l eseeptismo que era como una amenazas que lievaron a España 
coraza & toda voz del espíritu. a la y a la desolación. 
Jose Antomo nos dijo que la „ ^ m j r J . J . „ ^ — „ — * 
Falange era un modo de ser, no ¿ ¿ Z ^ m m v m m p ! t r v\ \ \m* 
tm modo de bien P I R M A M Í N T i S l M H l l O J 
«por qué no M>r. p o r g u é no Uo j 0 0 H 0 P E S E l A d 
.var ía vida luí como E l nos. la General Mola: LZOK 
F ^ i * i , C A S C E L O , i , m * \ 
DOS CASAS en las Ventas d 
f ^ y a j nuevas, esmerada con? 
truccíón, pisos mosaico; rentai 
110 pesetas; precio, S.oOO cad:-
una. 
OTRA en el Ensanche Sur; ren^ 
S60 pesetas; pr- jJ : 110.̂ OO 
buen interés. 
OTRA cerca do Auto'-Estaciór 
cuatro pisos dobles, hace eF 
quin^; con un solar de 2Stí me-
tros; renta 920; precio . : J 
190.000 pesetas, 
ÍDTRA próxima Avenida 1 
Isla; renta 990; precio 20 
OTRAS más, desde 5.000 i 
200.000 pesetas, 
UN SOLAR al lado Carrete!* d^ 
Nava; 265 metros a 6 pesetas 
OTRO en el PÍtseti Condes de Sa 
gasta, a 95 rosetas metro. 
AGENCIA CANTAL APIEDR/ 
Bayón, 3 (frente aj Banco de 
Espafia")- LEON 
Con verdadera 
nimo's leyendo los discursos d^l 
Caudillo. Discursos breves, sus-
tanciosos, repletos do ideas no-
bles y henchidos del más t'tírvien 
t'1 patriotismo. 
Cada una de sus frases es una-
pincelada maestra de lo que ?c 
rá la nueva España, de lo qu 
debemos hacer tudos y cada uno 
Je los español^'-;. 
Habla para los hombros; pi'iv 
casi siempre tiene un recuerda 
fervoroso para la actuación é 
las mujeires. Y alaba té que h; 
mo§ hecho, y nos dice lo que Cí 
ñera de nosotras: lo que debe 
mos hacer. 
Recordémo?: el bel l ís imo dis-
curso pronunciado en Córdoba. 
Pictórico del más sano optimis-
mo, afirma categóricamente qu> 
ño hay que pedir a nadie nada, 
ppfqúe hspaña, con sus riquezas 
cin el esfuerzo de sus hijos, ha 
rá que la paz sea fructífera. o> 
locando a la Patria en el camino 
su destino imperial. Y se-
s'uidamente añadió estas pala-
bras que literalmente se copian 
para que todas las camaradas-y 
aun todas las leonesas las lean,, 
y las relean y las mediten: 
"En esta labor de reconstruc-
ción nacional, a la mujer corre: 
pende un puesto de honor. Ella 
que ha sabido dar sus hijos a h 
la t r ía , que ha sabido contril uir 
con su sangre a esta victoria que 
boy ¿elebramos, también sabrá 
sin recatear, ofrecer su esfuorzc 
a ía Madre cojnún, que es Espa 
ña. En ^1 Mno de la gran fami 
lia, en el hogar cristiano, la mu-
A l a m u j & r c o r r e s p o n d a 
u n p u e t í o d e h o n & r 
ion ve jer española íobora incansabl-
por el engrandecimiento de nugi 
tra; a ella, reina del hogar don-
de eleva sus oraciones al cielo, 
yo la pido una colaboración co^ 
mo la que antes prestara- en K's 
hospitales durante la guerra, pa 
ra Ja hermandad compacta.de to 
dos los españoles en el camino 
de Dios y el camino de Espa-
ñ a " . 
muy difícil poder decir tan 
to y tan bien en palabras tan rjp 
ducidas. Tenemos un puesto 
honor en la grandiosa obra de 
la reconstrucción de España . 
¿Le abandonaremos? 
¿Dónde está nuestro puesta? 
En el hogar cristiano. En ese ho 
gar cristiano quiere el Caudillo 
que prestemos nuestro esfuerzo. 
Y no nos lo pide en ningún otro 
lado. Y nos declara reinas d ' 
•ese hogar, no de los salones, ni 
de los paseos, n i de los teatros, 
n i de los bares: "reinas del ho-
gar". En él está nuestro puesto 
de honor para reconstruir a Es-
paña. 
" "En el hogar, nuestro esfuerzo; 
en •el hogar, nuestra plegaria: 
en el hogar, nuestro apostolado 
para que se logre la hermandad 
compacta de los españoles,- de to 
dos los españoles, an e camino 
de Dios^y en c camino de la Pa-
tria, 
Leonesas: esto es lo que der 
sea de nosotras el Caudillo. 
;AbadonaremOs nuestro puesto 
'de honor? _ . : . ' ! '1 
La respuesta se deja a cada 
una de nosotras, 




RADIO 7 ^ f ^ f 
ET-XOTEIODA» 
•ICICLLTAS Y ACCKSOEIO 
LANCHAS 
HORMLLOS 
K B P A B A C I O X Í S 
LAMPABA* 
P K z a o s ECONomcxj s 
A G E M X i S DISPONiBLTS 
FLORES HAT ORALES 
BONITAS V A R I E D A D E S 
Be reciben diariamente 
Los mejores P lá tanos 
Las mejores frutas • 
ü OÜBAN 
Pérer Galdós, 10. 
Teléfnoo 1.837 
sUtiht en múéñ 
k l M A G E N E S 
M á l f I N 1 3 7 m 
I D R U E J TRASPASO 
E S O S 
Por no pyodcrlo atender, »> 
traspasa en Ponferrada ei esta 
blecimiento de Bar j Ultramar1 
nos eonocido con el Rombre 
MI BAI?, situado entre dos est* 
cíotaes de mueiio t r á f i c o ; ampl^ 
local T gran bodega 
Keremino Bivaa. POÜ 
ferrada. 
Hoy se ponen a la venta las 
famosas 
en la Plasa de San Marcelo, 11 
L E O N 
J 
Para la reckmsc ió i i -de ha- j 
hprt =; <1P m i l i t a m u e r t o s i 
en :&iíilpaq;at Solicitud^ de i 
P I F I O N E S D E F I N I T I - í 
V A S . Gestión y t rami tac ión * 
expedientes. HABIIÍITA- | 
C I O N D E CLASES P A S L I 
V A S \ 
Dirigirse r áp idamente , en ^ 
| eTÍt-ación, de pé rd ida de de- ^ 
rechos por no hacer la re- i 
lamaeión a tiempo, a la ^ 
\ " P}NCT A CANT.UiAPIE' J 
D E A , B&vón, 3 (frente al $ 
Banco de E s p a ñ a ) . — L E O N j 
. FiANGISCO OGIEOA 
LOSADA 
P A R T O S 1 
y enfermedades de la prajer j 
Consulta, de 12 a 2 y de 4 a 6, 
Ramiro Baibuená, 11, 2.°, 1250% 
Domingo, 7 de Wnyr> <te 193, 
sus clásisas hogazis d@ a ocho 
Como anunciábamos en nuestro número de 
fcyer, se celebraron en La Bañeza y en Va-
lencia do Oon Juan, sendas reuniones de to 
ndos los alcaldes de la comarca, presididos por 
alcalde del Partido. 
Atentamente Invitados para la reunión que 
tuvo lugar en Coyanza, acudió en compañía 
de los miembros de la Comisión para aquel 
partido nombrada, uno de nuestros redacto-
res,, que pudo danso perfeotísima cuenta de 
sa animación y entusiasmo sin límites que en 
toda aquella comarca reina, y de la decisión 
Inquebrantable de per lo¿ mejores entre los 
«nejo res. 
En la sesión del Ayuntamiento coyantino 
so reunieron, presididos por el Alcalde, don 
Luis Alonso, los alcaldes de los siguientes 
Ayuntamientos: 
Cimanes de la Vega, Villaqucjida, Villaman-
dos, Corbilios de los Oteros, Matanza, Vlila-
mieva de las Manzanas, Villamañán, Campo 
•de VíSlavidol, izagre, Pajares d« los Oteros, 
#!atadcón, Algadefe, Cordoncillo, Castrofuer. 
to, Villafer, Villahornate, Cabreros del Río, 
Fuentes da Carvajal, Gusendos de los Ote-
ros, Campazas, Castilfalé, Viilabraz, Cubiiias 
de |os Oteros, Valdevimbre, Valverde Enrique, 
®an Millán de los Caballeros, Ardón y Villa-
mandos. 
El Grupo Tradiciones Goyantin^s estaba 
representado por nuestro camarada Máximo 
Palacios. 
Desde los primeros momentos «¡se dejó sen-
tir el ambiente de entusiasmo y actividad que 
están dispuestos a desplegar los representan-
tes de los Ayuntamientos citados, y después 
de recoger ideas se llegó a bosquejar una 
especie de programa que a continuación deta-
llamos, y que es un reflejo de aquello con 
que el Partido de Valencia de Don Juan con-
tribuirá a! "Gran Día Regional". 
Así, Valencia, traerá a León sus danzantes, 
sus coros, rondas y carretas de siega con sus 
cuadrillas de segadores entonando los cantos 
típicos de la labor. Pero sobre todo llamará 
poderosamente la atención una boda artesa-
na, presentada hasta con los mcís mínimos 
detalles. Ellos, con su buena capa parda, y 
ellas con sus atavíos típicos. Ayer mismo fui-
mos testigos de cómo las mozas preparaban 
sus medias, esas medias que varían de color, 
según el estado de quien las lleva. Así, las 
de las solteras son blancas—símbolo de pu-
reza—, las de las viudas, azules, y las de las 
«asadas de colop de rosa. Y ponemos punto 
final, porque por hoy nos está prohibido ha., 
blar más. 
Viljamañán, donde durante nuestra breve 
estancia en su Casa Consistorial pudimos 
apreciar que ya tienen sus trabajos adelanta-
dísimos, presentará un coro de mozas que 
cantarán yn.a jota, una habanera y canciones 
do vendimia, con letra y música de dicho pue-
blo, y sobre todo esto, una cuadrilla de ven-
dimiadoras oon el carro correspondiente. 
Los demás Ayuntamientos concurrirán oon 
lo siguiente: 
..Cimanes de la Vega, Grupo de baile y can-
oiones; Viliaquejida, una danza, dulzaina; 
Corbilios de Iqs Oteros, una danza, coro de 
mozos con ramo; Matanza, un coro de muw 
dhadhos, un ramo; Villanueva do las Man-
zanas, un ramo y coro; Campo |!e Vülavldel, 
danza; Izagpe, coro de mozas, un ramo; Pa-
jares de |cs Oteros, carreta do vendimia; Ma-
tadeón, ronda, canto y baile; Algadefe, carre-
ta de siega, canciones; Gordoncillo, danza; 
Oastrcfuerte, coro de mozas, un ramo; Vi-
llafer, ronda; Villahornate, canciones por co-
ro de mozas; Cabreros del Río, danza; Cam-
pazas, ramo de mozas; Castilfalé, corp de mo-
zas; Cubilas de los Oteros, carreta y cero de 
vendimia; Vaidevimbre, Igual que Ardón; Val-
verde ^Enrique, danza y coro de mozas; San 
Millán de los Caballeros, con Villatíemor; Ar-
dón, carreta de vendimia, danza y coro; Villa-
mandos, danza. 
Y en cuanto a las ofertas, consistirán en los 
productos de cada Ayuntamiento. Por ejem-
plo. Valencia ofrecerá a la Virgen de la Blan-
ca sus hogazas de a ocho. VMlamañán, pelle 
jos con el néctar de sus viñas, y así todos 
los demás. 
Hasta sabemos da un pastor que dejará ese 
día su rebaño para venir a postrarse ante 
Nuestra ¡Sepora, oon sus píeles y abarcas, 
oliendo a romero y tomillo y traerá en sus 
brazos al corderino más blanco de toda su 
majada. , 
LA FECHA DE LA FIESTA 
Ante la Impaciencia que demuestran algu-
nos por conocer la fecha exacta en que esta 
fiesta ha de celebrarse, tenemos que adver. 
tlr a todos que estando supeditado este día a 
los. festejos de la Victoria, cuya celebración 
ha de tener lugar cuando el Gobierno deter-
mine, a ellos tendpá que sujetarse la Comi-
sión. 
EL ADORMO DE LAS CALLES 
El jardinero municipal señor Sabadell ha 
recibido encargo da adornar el trayecto que 
siga la comitiva hasta la Catedral. Los pro. 
yectos quo ticna dicho funcionario son (de 
algo que llamará justamente la atención. 
j F & i a v o s , 
| S e n d e r a n o m b r e 
Mayo es una alfombra de rosas e floras 
tinta de gaudiosos e vivos colores, 
que a tu paso fincan agujas de amores 
do los labios todos de los ruisennores. 
€Í9 « U 
Amargura sola fabló en la tu vida 
como el mar de grande et asaz dolida, 
Fijas de Sión, la toca caída 
levantad do aquesta Madre entristecida. 
Las espadas duras de siete martirios 
tórnense manojos de verdosos lirios, 
como luengas flammas de piadosos cirios. 
Un cielo de luces, que no oviera par, 
una tierra alegre de Mayo, ai florap, 
para Vos, Sennora, con nombre de mar. 
(DOM MAIYOCHO ío fiz© en 
la primera dominica del Mes 
de María, de! Año de la Vio. 
toria.) En la Clbdad de "Los 
Guzmanes". 
• i - íü 
U H í p d 
i m s i d a - p i i n i i E ^ © ! f , i m 
v m t ? j M ^ ^ e fes I j é t C l t ú B 
Sevilla. 6.—Este mediodía se ce 
lebró e-n el Palacio de Capitanía 
General un acto solemne y de ele 
vados tonos patrióticos y de ínti-
¡ma confraternidad hispano-italia-
na. Se trata de la imposición de 
LA OFERTA DE GRADEFES 
La miel de sus colmenas ofrecerá a la San-
tísima Virgen el pueblo de Gradefes. j 
—0O0— 
Los de La Vecilla saldrán mañana domingo, 
y los de Astorga traen un montón de noti-
cias. 
LA COOPERACION DEL CABILDO CATE-
DRAL 
El Muy Ilustra Cabildo de esta S. I. Cate, 
.dral acordó, respondiendo a la invitación del 
señor Alcalde, designar a los señores Deán 
y Doctoral, don Aquilino Prior y don Fer-
nando JMvarez, respectivamente, para que Or-
ganicen todo lo referente a la Oferta ante la 
Imagen de Nuestra Señora la Blanca, ponién-
dose de acuerdo con don Mariano Domínguez 
Berrueta, el Presidenta de Tradiciones Leo-
nesas don Francisco Roa de la Vega y el Ar-
quitecto don Juan Torbado Franco, designa-
dos por la Alcaldía. 
La redacción de la oferta, colectiva de los 
campesinos estará hecha por el señep Be-
rrueta. 
saeionas da Mi lán 
(Viene de primera plana) 
Segundo: Desarrollo político 
constructivo d^l eje, a pesar del 
cerco franco-británico, con el f in 
de clarificar y colaborar con los 
demás estados, principalmentñ 
rn Ja Europa danubiana y balcá-
:nica. 
Tercero: La tutela solidaria de 
los interese^it-.l:.anos y alemanes 
en los distintos problemas que se 
pSanteau actualmente en Europa 
y fuera de Europa. 
La conefrencia no será, pues, 
íimitjada, como se pre tend ía en el 
f&xtxaujero, a las íel^cioweg.pok-
o-alemanas, n i se rá un complo' 
landestino contra la paz. Se tra 
1 de un acto de v ida y de ordei 
ara reafirmar la polí t ica de láí 
los potencias, jeslpeeto no sólo a 
as reivindicaciones ,de una pa rte 
T:9 los dcreelios y posibilidadps 
leí inundo, sino t ambién para 1;. 
' s tauración del equilibrio euro 
)0o, amenazado por la política dt 
¡loqueo significa el cerco prc 
enclídci por la Gran Bre t aña y 
vrancia.—Lo^os. 
SATISFACCION E N B E R L I N 
.Berlín, 6.—La calurosa recep-
ción tributada por la población 
de ly l i j ia a, Yon iRibbentrcp, se 
subraya por toda la prensa de 
Berlín con profunda satisfacción. 
Los periódicos hacen resaltar 
también la importancia excfpcio-
ial de la conferencia italo-alema-
aa de Milán.—LOJJOS. 
INTERES E N LOS EE. U U . 
Nueva York , 6.—Los periódi-
os publican largos despachos 
iobre la entrevista Ciano-Ribben-
trop, suponiendo que el principal 
f in de ella lo constituyen las re-
laciones polaco-alemanas y di-
ciendo que I ta l ia tenga un éxito 
completo en su misión cociliado-
ra—LOROS. 
condecoraciones, concedidas poi 
¡el gobierno italiano al general je-
lfe del< Ejército del Sur, don Gon-
zalo Queipo de Llano, y a otros 
generales del Ejército del ¿'entro, 
que tanto se han distinguido en 
las oneraciones de guerra, y a los, 
jque Italia ofrece esta distinción, 
que es testimonio de gean afecto 
y simpatía a España. 
Se había dispuesto para la ce-
lebración del acto una bellísima 
decoraciCrr éh UncT de los salones 
a!fcos de la Capitanía General, dis 
poniendo que tanto el salón como 
las galerikr altas, escáloríis de ac 
ceso al Palacio por la Plaza de 
España, etc. lucieran delicados 
adornos. E l salón aparecía engala 
nndo con pruirnaldas, y la mesa 
para el ofrecimiento del vino de 
honor, lucía artísticas combinado, 
nes de flores, enlazándose las ban 
^eras de Italia y España, como 
abrazo espiritual de ambas nacio-
nes. 
E l general Gambara. encomen-
dado "por el Duce para imnoner 
estas, condecoraciones, al llegar, 
fué recibido con todos los hono-
res. E l general Queipo de Llano 
le esmeraba al pie de la escalera 
principal con el general Llande-
ras y su Estado Mayor y otras 
autoridades, entre lias que se en- ¡ 
entraba el alcalde de la ciudad y 
el presidente de la Diputación. 
A las doce en punto se rounie-
"on en P1 p^lón l f0 dt^das autnrí 
dades. Hecho el silencio, el gene-
r a í Cámbara pronunció linas pa-
labras declarando que imnonía la 
^•'nn Cruz de la Corona de Italia 
?\ general jefe del Eiérc i to del 
?ur, don Gonzalo Quemó de L l i -
^o. en nombre de S-. M. Imperial 
A Rey-Emperador de I ta l ia y del 
Duce. como prueba de la confra-
ternidad de ambos países. 
E l general Oueipo de Llano con 
•:eat6 con mtfebraá de elevarlos to 
^os palríóticos, ap^adw.ienfío en 
su nombre y en el de los demás 
'generales y jefes condecorados, 
tan elevada distinción y aseguró 
que España no olvidará jamás el 
gesto de Ja nación italiana d9 
compartir' con la noble España el 
sacrificio. Terminó con vivas a 
España, a Italia, a Franco al 
Rey-Emperador, al Duce, que fué 
!ron contestados clamorosamente. 
1 Después se sirvió un vino de bo 
ñor, brindándose por la unidad y 
afecto de España e Italia. 
Los militares condecorados en 
el acto de hoy son los siguientes: 
Generales Queipo de LItmo y Bor 
|bón, coroneles Cuesta, GonzáleZi 
Pons, Baturones, Esquivias. Tru* 
jillo y Boorque, tenientes corone 
los Corrales, Alvarez Remontería 
y Gómez Cobián, comandantes 
Olmedo y Gutiérrez Florez. 
Las condecoraciones son, como 
queda dicho, de la Corona de Ita 
lia en sus distintas órdenes, a3* 
como también de las órdenes do 
Síin Mauricio y San Lázaro.—^0 
gos. 
r í e * 
e* 
i o s 
París, 6.—El embajador m 
mán en esta capitalí regresó s.V** 
a Paris, haciéndose cargo de si»i 
funciones diez días después del ^ 
greso a Berlín del embajaJor( 
francés. 
X X X 
Londres, 6.—El embajador & 
mán en Londres Tía fegresa^oj 
ta tarde a la capital b-itá»' 
ocupando de nuevo su puesto- I 
Logos. 
liara U higfeae d« 3a * 
